


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文字銀 正徳享保銀 四宝銀 三宝銀 中銀 宝永銀 元禄銀 慶長銀 銀
四六 八○ 二○ 四○ 五○ 六四 八○ 銀位（％）
五一五、四六五 三三一、四二○ 四○一、二四○ 三七○、四八七 五、八三六 二七八、一三○ 四○五、八五○ 一、二○○、○○○ 吹立高（貫）
八、七五七、七五○ 五、五二三、六六六 六、六八七、三三三 一ハ、一七四、七八三 九七、二六六 四、六三五、五○○ 六、七六四、一六六 二○、○○○、○○○ 金換算（両）
士
ロー赤 家継 家宣 家宣 家宣 綱吉 綱吉 家康～家綱 将軍（徳川）
継豊 吉貴 吉貴 吉貴 吉貴 吉貴 綱貴 家久～光久 薩藩主（島津）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 上野 駿河 町余 飛騨 伊豆 武蔵 但馬 豊後 豊前
六七六、○○○ 二二○、五○○ 三四○ 九九 九三○ 一一一六 三三、七○○ 四、六○○ 元禄一二～一六
｜、三九一、○○○ 六、七九○ 四五、三○○ 四七 八四、○三○ 一、四七○ 二、七七○ 五、二四○ 宝、水元～七
三六三、○○○ 四九、九○○ ｜、四三○ 四、四八○ 七四○ 一二○ 二、九○○ 正徳元～五
七七、四一七 七一○ 七五、七○○ 七 五九○ 一九○ 二二○ 享保元～一二
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②
琉
球
国
次
に
琉
球
国
の
銀
事
情
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
琉
球
と
日
本
銀
が
結
び
つ
く
の
は
や
は
り
慶
長
一
四
年
以
後
薩
摩
の統治をうけるようになってからが主であろう。それまでの琉球の中国貿易は、主として朝貢に付随灰つ
し
て
の
附
搭
貨
物
の
貿
易
で
あ
っ
た
。
明
王
朝
時
代
に
琉
球
か
ら
中
国
に
持
っ
て
い
く
品
物
は
、
東
南
ア
ジ
ア
産
ロ
叩
の
に達
蘇木・胡椒・番錫の三品にほぼ限られていた。ところが隆慶元年（永禄一○一五六四）に海禁が解噸
除された事で中国船が直接東南アジア各地に出かけるようになり、それまでの琉球の活動の場が中国樹日
船にうばわれ、又明王朝の衰退により琉球への船の下賜もなくなった。このような苦境に陥りながら焔
も琉球は立ち直りの努力を続け、ついには自力で船を造り、附搭貨物として白国産の土夏布を作り出輔易
したのである。中継ぎ貿易から自力貿易への転換がなされたとい》える。しかし、琉球の窮状は進む一噸
方であったのである。また、この間アジアにおいてマニラを中心にメキシコ銀の流通が拡大するが、川
（兜）
国
琉
球
は
中
国
と
の
政
治
的
関
係
に
縛
ら
れ
て
こ
の
動
き
に
つ
い
て
い
っ
て
い
な
い
。
球琉
さて、近世の琉球国の貿易と銀の関係について知ることが出来る史料として『御財政』という史料瀞
がある。これは年代の記載がないので成立年代は不明である。内容は、琉球の石高を基本とする財政鱗
（弱）
収
支
と
、
そ
れ
と
は
別
立
て
の
銀
の
収
支
を
記
し
た
「
御
銀
賦
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。
「
御
銀
賦
」
の
冒
頭
に
、
「
砂
糖
師
’一一一、六一一一一両になり、通用銀に換算すれば七、三五七貢となる。
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八
拾
七
万
斤
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
薩
摩
に
運
ば
れ
た
琉
球
の
砂
糖
の
高
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
の
史
料
（帥）
である「琉球館文書』の安永一一年（一七七四）九月の「覚」には出来黒砂糖一一五○万斤のうち一一一○
から一三○万斤程は琉球館へ買い入れるという数字が出ている。「御銀賦」の数字は、安永一一年より
前
の
状
態
を
示
し
、
’
八
世
紀
半
頃
の
数
字
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
「御銀賦」によれば、砂糖と醤金と二番方白糸代の一一一つが琉球の銀入手の元手になっていることが
分
か
る
。
砂
糖
と
鯵
金
は
琉
球
の
自
国
産
品
で
あ
る
が
、
二
番
方
白
糸
は
琉
球
国
王
の
元
手
銀
で
中
国
か
ら
買
っ
て
き
た
生
糸
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
薩
摩
に
持
っ
て
行
き
、
薩
摩
の
特
定
商
人
の
手
を
経
て
売
却
さ
れ
銀
を
入
手
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
銀
の
支
払
先
は
、
第
一
が
渡
唐
銀
で
あ
り
、
次
が
諸
間
切
へ
の
砂
糖
代
の
支
払
い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
琉
球
は
国
内
に
産
す
る
砂
糖
と
鯵
金
、
及
び
渡
唐
船
が
中
国
で
購
入
し
て
き
た
生
糸
を
琉
球
船
・
大
和
船
で
薩
摩
に
運
び
売
却
し
、
そ
の
代
銀
で
、
次
回
の
渡
唐
船
が
中
国
に
持
っ
て
い
く
銀
、
砂
糖
代
、
鯵
金
代
を
ま
か
な
っ
て
い
た
と
い
う
構
造
が
見
え
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
砂
糖
、
鯵
金
、
白
糸
の
薩
摩
で
の
売
却
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
そ
の
実
態
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
ま
と
ま
っ
た
史
料
を
欠
い
て
い
る
事
に
よ
る
が
、
こ
こ
で
は
断
片
的
な
史
料
か
ら
こ
の
問
題
に
せ
ま
っ
て
み
た
い
。
琉
球
の
薩
摩
領
内
で
の
拠
点
に
な
っ
て
い
た
の
が
琉
球
仮
屋
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
琉
球
館
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
琉
球
在
番
親
方
と
い
う
王
府
の
出
先
が
一
な
い
し
二
人
常
駐
し
、
琉
球
と
薩
摩
の
間
の
連
絡
体
制
を
保
っ
て
い
た
。
琉
球
に
常
駐
す
る
薩
摩
の
出
先
で
あ
る
琉
球
在
番
奉
行
に
対
応
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
5８ 
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在
番
親
方
は
、
元
々
は
薩
摩
の
琉
球
侵
入
後
、
琉
球
の
人
質
と
し
て
王
子
・
親
方
を
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
後
に
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
参
勤
交
代
と
江
戸
藩
邸
の
関
係
と
同
様
な
制
度
で
あ
る
。
在
番
親
方
に
薩
摩
藩
の
方
で
対
応
し
て
い
た
の
が
琉
球
仮
屋
守
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
天
明
四
年
に
琉
球
館
聞
役
と
名
称
を
あ
ら
た
め
て
い
る
。
琉
球
館
は
鹿
児
島
鶴
丸
城
の
前
方
海
岸
で
あ
る
前
之
浜
に
位
置
し
て
お
り
、
城
近
く
ま
で
掘
ら
れ
た
運
河
に
（肌）
面
し
、
琉
球
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
貨
物
を
船
か
ら
直
接
陸
揚
げ
す
る
こ
と
が
出
来
る
場
所
に
あ
っ
た
。
琉
球
館
と
琉
球
を
結
ぶ
船
は
館
内
御
用
船
と
し
て
大
和
船
と
琉
球
船
が
使
わ
れ
て
い
た
。
大
和
船
は
五
艘
で
、
そ
の
内
訳
は
秋
用
船
二
艘
、
御
銀
船
二
艘
、
春
用
船
一
艘
で
あ
り
、
琉
球
の
船
は
槽
船
二
艘
（
春
槽
船
・
秋
槽
船
）
、
馬
艦
船
二
艘
、
運
送
船
（田）
一
艘
で
あ
っ
た
。
航
行
は
季
節
風
を
利
用
す
る
の
で
、
薩
摩
か
ら
琉
球
へ
行
く
場
ム
ロ
は
北
風
を
頼
り
、
琉
球
か
ら
薩
摩
へ
は
春
夏
の
風
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
（田）
さ
て
、
琉
球
館
に
運
ば
れ
た
貨
物
は
琉
球
館
の
役
人
の
管
理
下
に
お
か
れ
る
が
、
琉
球
館
側
と
接
す
る
事
が
出
来
る
薩
摩
の
商
人
は
特
定
の
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
「
立
入
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
立
入
の
人
数
は
一
三
人
で
あ
つ
（“） 
た。中国福州における十家球商や広州の牙行と類似した商人である。立入が琉球館への銀の調達や一一
番
方
白
糸
な
ど
琉
球
側
の
貨
物
の
販
売
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
立
入
の
実
体
に
つ
い
て
は
不
明
な
事
が
多
い
。
今
の
と
こ
ろ
立
入
の
一
人
と
し
て
福
山
の
商
人
の
厚
地
家
が
琉
球
館
に
銀
を
調
達
し
て
利
潤
を
得
る
活
動
を
し
て
い
た
（“） 
こ
と
と
か
、
尚
家
文
書
に
『
古
借
銀
日
記
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
琉
球
館
聞
役
と
在
番
親
方
が
連
名
で
川
井
田
善
兵
衛
と
厚
地
次
郎
右
衛
門
か
ら
借
銀
し
た
際
の
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
借
銀
証
書
一
二
通
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
紹
5９薩摩藩・琉球国の中国貿易における日本銀の調達について
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（“） 
介がある程度である。又、「上方用聞」というのが二一人いて、上方での用事を琉球館に代わって果た
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
史
料
は
不
足
し
て
お
り
、
実
体
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
琉
球
側
の
進
貢
料
・
接
貢
料
と
し
て
調
達
さ
れ
た
銀
と
、
幕
府
が
定
め
た
進
貢
料
六
○
四
貢
、
接
貢
三
○
四
貢
の
銀
高
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
史
料
的
に
不
明
な
事
が
多
い
。
『近世地方経済史料』’○巻の断片的な史料のなかに「一銀子三百一一貫目進貢料。内、一一一十貫
目
程
北
京
遣
銀
。
五
十
貫
目
程
福
州
遣
銀
。
十
五
貫
目
程
於
唐
船
修
補
料
。
右
三
行
現
銀
払
。
十
一
一
一
貫
五
百
目
程
二
番
方
売
上
御
用
物
料
。
七
十
貫
目
程
渡
唐
人
数
並
琉
球
諸
士
免
銀
。
四
十
貫
目
程
琉
球
蔵
方
御
用
物
料
。
残
て
七
十
貢
七
百
目
」
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
進
貢
料
と
あ
り
、
そ
の
内
訳
が
北
京
遣
銀
、
福
州
遣
銀
、
渡
唐
人
数
並
琉
球
諸
士
免
銀
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
進
貢
に
際
し
て
の
琉
球
の
銀
勘
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
進
貢
料
が
三
○
一
一
貫
目
と
な
っ
て
い
る
事
は
注
目
す
べ
き
事
で
あ
る
。
進
貢
料
銀
高
は
、
正
徳
四
年
以
後
六
○
四
貢
と
な
っ
て
い
た
が
、
三
○
一
一
貫
は
そ
の
半
分
で
あ
る
。
進
貢
料
、
接
貢
料
の
銀
高
を
薩
摩
と
琉
球
が
半
分
ず
つ
使
っ
て
い
た
と
い
（町）
う
実
態
が
あ
っ
た
事
を
窺
い
知
る
こ
と
が
山
山
来
る
。
琉
球
が
使
用
す
る
部
分
は
後
に
な
っ
て
「
琉
球
拝
借
銀
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
番
方
、
二
番
方
と
い
う
語
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
薩
摩
の
藩
庫
の
御
物
（
御
物
銀
）
を
一
番
方
と
い
い
琉
球
蔵
方
の
も
の
を
二
番
方
と
い
っ
て
区
別
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
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元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
丁
銀
の
改
鋳
以
後
、
何
度
と
な
く
通
用
銀
が
改
鋳
さ
れ
て
い
る
事
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
っ
と
も
影
響
を
受
け
た
の
が
対
馬
藩
と
薩
摩
藩
・
琉
球
国
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
対
馬
藩
は
朝
鮮
か
ら
人
参
及
び
諸
物
を
、
薩
摩
藩
・
琉
球
は
中
国
か
ら
糸
・
反
物
、
薬
種
を
買
い
入
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
代
価
と
し
て
日
本
銀
（
丁
銀
）
を
支
払
っ
て
い
た
。
対
馬
と
薩
摩
・
琉
球
が
朝
鮮
・
中
国
に
支
払
う
銀
は
す
べ
て
銀
座
で
鋳
造
さ
れ
た
日
本
銀
で
あ
っ
た
。
銀
座
は
、
幕
府
勘
定
奉
行
の
配
下
に
あ
っ
て
、
そ
の
指
示
で
往
古
銀
を
作
り
、
そ
れ
を
対
馬
藩
・
薩
摩
藩
に
渡
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
『
銀
座
書
留
」
に
よ
れ
ば
対
馬
に
渡
す
銀
を
「
対
州
御
渡
銀
」
と
い
い
、
薩
摩
に
渡
す
銀
を
「
薩
州
御
渡
銀
」
と
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
対
州
御
渡
銀
は
、
は
じ
め
の
頃
は
主
と
し
て
人
参
代
銀
に
使
わ
れ
る
の
で
「
人
参
代
往
古
銀
」
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。
貿
易
に
使
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
御
渡
銀
と
は
別
に
、
朝
鮮
使
節
や
琉
球
使
節
の
来
日
の
際
に
、
江
戸
で
公
方
を
は
じ
め
諸
大
名
か
ら
贈
ら
れ
る
銀
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
朝
鮮
人
被
下
銀
」
「
琉
球
人
被
下
銀
」
と
称
し
て
い
た
。
こ
れ
も
通
用
銀
と
は
別
に
、
正
銀
あ
る
い
は
往
古
銀
で
鋳
造
さ
れ
て
渡
さ
れ
て
お
り
、
銀
座
に
と
っ
て
特
別
な
銀
で
あ
っ
た
。
「
被
下
銀
」
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
対
馬
藩
の
動
き
も
参
照
し
な
が
ら
薩
摩
藩
の
銀
貨
改
鋳
へ
の
対
応
と
「
御
渡
銀
」
に
つ
い
て
み
てみたい。
三
薩
州
御
渡
銀
と
銀
座
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（
１
）
対
馬
藩
の
元
禄
銀
・
宝
永
銀
へ
の
対
応
元
禄
八
年
に
最
初
の
通
用
銀
の
改
鋳
が
っ
た
が
、
田
谷
博
吉
氏
に
よ
れ
ば
対
馬
藩
は
こ
の
改
鋳
が
人
参
貿
易
に
悪
影
響
が
あ
る
事
を
お
そ
れ
て
同
八
・
九
年
の
間
は
朝
鮮
に
通
告
し
な
か
っ
た
。
依
然
と
し
て
慶
長
銀
を
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
対
馬
藩
が
人
参
そ
の
他
の
代
銀
に
新
し
い
元
禄
銀
を
渡
す
た
め
の
朝
鮮
と
の
交
渉
は
、
同
一
○
年
正
月
か
ら
一
一
一
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
同
一
二
年
（
一
六
九
九
）
か
ら
元
禄
銀
に
よ
る
人
参
貿
易
が
始
ま
っ
た
（閉）
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
対
馬
藩
の
朝
鮮
貿
易
の
収
支
を
記
す
『
御
商
売
御
利
潤
並
御
銀
諸
物
渡
並
御
代
物
朝
鮮
よ
り
出
高
（閃）
積
立
之
覚
書
」
に
よ
れ
ば
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
ま
で
の
渡
し
銀
は
た
し
か
に
慶
長
銀
で
あ
る
が
、
同
一
○
年
の
渡
し
銀
は
一
一
、
五
八
四
貫
余
り
、
そ
の
内
訳
は
古
銀
七
六
三
貢
余
り
、
新
銀
（
元
字
銀
也
）
一
、
六
四
一
貫
余
り
、
古
金
（
一
一
、
五
○
○
両
）
一
四
九
貴
余
り
、
新
金
（
五
○
○
両
）
三
○
貫
余
り
と
な
っ
て
い
る
。
元
禄
一
○
年
の
朝
鮮
へ
の
渡
し
銀
か
ら
新
銀
（
元
禄
銀
）
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
年
は
ま
だ
古
銀
と
併
用
し
て
い
る
が
、
同
一
一
年
以
後
に
は
古
銀
（
慶
長
銀
）
の
記
載
は
な
い
。
田
谷
博
吉
氏
は
元
禄
銀
の
使
用
は
一
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
人
参
代
に
限
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
詳
細
は
と
も
か
く
、
諸
物
に
つ
い
て
の
代
価
に
は
元
禄
一
○
年
か
ら
元
禄
銀
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
宝
永
三
年
（
一
七
○
六
）
七
月
に
ま
た
通
用
銀
の
改
鋳
が
行
わ
れ
る
。
宝
永
銀
（
二
つ
宝
銀
）
で
あ
る
。
朝
鮮
側
は
こ
の
銀
に
つ
い
て
は
交
渉
に
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
幕
府
の
許
可
を
得
て
元
禄
銀
の
使
用
が
継
続
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
ま
た
宝
永
七
年
（
一
七
一
○
）
三
月
に
永
字
銀
（
中
銀
）
へ
の
吹
替
、
同
四
月
に
三
つ
宝
銀
へ
の
吹
替
と
い
う
よ
う
に
改
鋳
が
相
次
い
で
、
銀
位
の
劣
悪
化
が
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一
気
に
進
ん
だ
。
そ
こ
で
対
馬
藩
は
そ
の
対
策
に
つ
い
て
幕
府
へ
強
い
は
た
き
か
け
を
行
う
に
い
た
る
。
こ
の
時
の
記
（わ）
録
が
『
宝
永
七
庚
寅
年
朝
鮮
渡
銀
位
御
願
之
通
往
古
銀
御
免
被
蒙
仰
候
記
録
』
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
最
初
の
部
分
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
宝
銀
が
出
る
に
際
し
て
、
人
参
代
銀
に
は
元
禄
銀
を
使
い
た
い
旨
対
馬
藩
よ
り
宝
永
六
年
（
一
七
○
九
）
冬
土
屋
相
模
守
（
政
直
老
中
）
に
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
歩
合
を
決
め
て
使
え
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
元
禄
銀
の
使
用
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
同
七
年
三
月
一
一
三
日
荻
原
近
江
守
（
重
秀
勘
定
奉
行
）
よ
り
呼
び
出
し
が
あ
り
、
対
馬
藩
留
守
居
の
鈴
木
左
治
右
衛
門
が
参
上
し
て
み
る
と
、
朝
鮮
へ
の
銀
は
人
参
を
買
う
た
め
の
も
の
で
特
別
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
土
屋
相
模
守
に
近
江
守
よ
り
伺
っ
た
と
こ
ろ
許
可
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
宝
永
七
庚
寅
年
寶
字
之
新
銀
歩
合
不
相
済
候
付
而
、
人
参
代
銀
一
一
元
ノ
字
銀
朝
鮮
江
被
差
渡
と
之
義
、
去
冬
土
屋
相
模
守
様
迄
御
願
被
仰
上
候
処
、
度
々
元
字
銀
被
差
免
候
義
者
難
成
事
一
一
候
、
新
銀
被
差
渡
之
、
歩
合
可
相
極
義
二
候
由
二
而
、
一
応
御
願
相
叶
不
申
候
処
、
当
一
一
一
月
一
一
三
日
荻
原
近
江
守
江
御
留
守
居
鈴
木
左
治
右
衛
門
被
召
寄
被
仰
聞
候
ハ
、
朝
鮮
江
被
相
渡
候
銀
之
義
者
第
一
人
参
調
用
格
別
之
義
一
一
付
、
旧
冬
被
相
伺
候
通
可
被
仰
付
哉
之
旨
、
近
江
守
様
よ
り
相
模
守
様
江
御
伺
被
成
候
処
、
御
願
之
通
相
済
候
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史
料
は
こ
の
後
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。
幕
府
の
元
禄
銀
の
使
用
許
可
は
今
年
だ
け
の
こ
と
か
将
来
に
わ
た
っ
て
の
こ
と
か
、
対
馬
側
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
対
馬
側
で
は
協
議
を
続
け
、
さ
ら
に
灰
吹
き
の
上
銀
か
元
禄
銀
以
前
の
古
銀
に
な
れ
ば
長
く
対
馬
の
た
め
に
な
る
と
い
う
考
え
に
ま
と
ま
り
、
こ
と
を
荻
原
近
江
守
の
内
意
を
（、）
得
て
願
い
出
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
荻
原
の
方
は
対
馬
側
か
ら
の
願
い
を
う
け
て
こ
れ
に
対
応
し
た
。
荻
原
は
先
ず
銀
座
に
、
元
禄
銀
の
代
わ
り
に
往
古
銀
で
渡
し
た
場
合
、
宝
永
銀
で
渡
し
た
場
合
と
の
相
違
は
ど
の
程
度
に
な
る
か
、
又
添
極
印
（
三
宝
銀
）
で
は
ど
う
か
、
人
参
代
は
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
尋
ね
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
銀
座
の
返
答
が
『
銀
座
書
留
』
（
手
帳
壱
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
。
事 宝永
七
寅
年
近
江
守
様
御
尋
之
御
書
出
シ
人
参
代
銀
之
義
二
付
覚
書
朝
鮮
人
参
代
銀
之
義
、
近
年
者
元
之
字
銀
を
以
位
達
之
分
ハ
公
儀
之
御
債
一
一
し
て
銀
座
よ
り
銀
を
相
渡
代
銀
請
取
之
候
、
然
処
二
元
字
銀
二
而
者
朝
鮮
国
二
人
参
商
売
滞
候
間
、
元
之
字
以
前
之
往
古
銀
請
取
度
由
宗
対
馬
守
よ
り
被
願
候
、
就
夫
往
古
銀
ヲ
相
渡
候
得
者
宝
永
銀
と
の
位
違
た
と
ヘ
ハ
金
高
壱
万
両
分
二
而
何
程
之
違
二
而
候
哉
之
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一
添
極
印
分
銀
二
而
者
何
程
之
違
一
一
而
候
哉
之
事
右
違
之
分
を
人
参
代
銀
日
本
二
而
之
商
売
直
段
江
引
わ
け
候
得
者
人
参
壱
匁
二
付
何
程
之
増
二
成
候
哉
之
事
右
之
通
閨
八
月
御
尋
一
一
付
申
上
候
書
付
左
之
通
朝
鮮
人
参
代
銀
位
違
並
人
参
壱
匁
一
一
付
代
銀
違
之
覚
一
往
古
銀
六
百
貫
目
此
金
壱
万
両
右
之
積
り
を
以
一
宝
永
銀
九
六
○
貫
目
此
金
壱
万
六
千
両
但
六
千
両
違
添
極
印
銀
千
五
百
貫
目
此
金
弐
万
五
千
両
但
壱
万
五
千
両
替
違
一
人
参
壱
匁
二
付
往
古
銀
二
而
三
拾
六
匁
右
之
積
り
を
以
一
人
参
壱
匁
二
付
（下ケ札）
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宝
永
七
寅
年
よ
り
往
古
銀
二
而
人
参
代
銀
壱
力
年
一
一
、
千
四
百
拾
七
貢
五
百
目
シ
シ
相
渡
候
様
被
仰
渡
候
（下ヶ札）
閏
八
月
右
之
通
御
座
候
往
古
銀
千
四
百
貫
目
此
金
弐
万
参
千
三
百
両
余
り
此
積
り
を
以
宝
永
銀
二
而
弐
千
弐
百
四
拾
貫
目
金
二
し
て
三
万
七
千
三
百
両
余
り
添
極
印
銀
二
而
三
千
五
百
貫
目
金
に
し
て
五
万
八
千
三
百
両
余
り
宝
永
銀
二
而
五
十
七
匁
六
分
添極印銀一一而九拾匁
壱
万
四
千
両
違
三
万
五
千
両
之
違
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往
古
銀
六
百
賃
目
、
金
に
し
て
壱
万
両
分
を
、
宝
永
銀
（
二
宝
銀
）
で
支
払
う
と
す
れ
ば
壱
萬
六
千
両
、
添
極
印
銀
（
三
宝
銀
）
で
は
弐
萬
五
千
両
を
払
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
回
答
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
人
参
壱
匁
は
往
古
銀
で
三
拾
六
匁
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
宝
永
銀
、
添
極
印
銀
で
支
払
う
こ
と
に
す
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
、
五
十
七
匁
六
分
、
九
拾
匁
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
下
げ
札
で
は
、
実
際
の
貿
易
額
と
し
て
往
古
銀
一
四
○
○
貫
目
を
宝
永
銀
に
し
た
場
合
と
、
添
極
印
銀
に
し
た
場
合
の
違
い
の
額
が
計
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
荻
原
は
土
屋
相
模
守
に
働
き
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
土
屋
相
模
守
（
政
直
）
か
ら
宗
対
馬
守
家
来
へ
宝
永
七
年
（
’
七
一
○
）
九
月
二
七
日
付
で
次
の
連
が
出
た
。
人
参
代
は
古
銀
の
位
で
代
銀
を
渡
す
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
人
参
代
往
古
銀
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。
ま
た、同日付けの土屋相模守から荻原近江守への達しに「御公儀御失墜には候得共」という文言がある。
通
用
銀
と
往
古
銀
の
差
額
に
つ
い
て
は
こ
の
時
は
幕
府
の
負
担
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
は
正
徳
四
年
に
往
古
銀
と
銀
位
が
同
じ
で
あ
る
正
徳
新
銀
（
正
徳
・
享
保
銀
）
が
出
た
あ
と
も
続
い
た
よ
う
（ね）
であうＣ・
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
文
字
銀
へ
の
改
鋳
に
際
し
て
再
度
往
古
銀
へ
の
吹
替
が
行
わ
れ
る
が
、
（犯）
朝
鮮
人
参
被
相
調
候
代
銀
之
儀
、
人
参
無
滞
世
間
江
分
ｂ
多
出
候
た
め
、
古
銀
之
位
に
て
代
銀
被
相
渡
之
云
々
、
」
の
時
は
往
古
銀
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に
対
し
て
通
用
銀
（
文
字
銀
）
で
代
り
銀
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
代
わ
り
銀
の
割
合
は
、
対
馬
藩
の
場
合
人
参
代
銀
と
交
易
銀
で
は
違
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
人
参
代
銀
に
つ
い
て
は
慶
長
銀
に
対
し
文
字
銀
で
五
割
り
増
し
、
交
易
銀
に
つ
い
て
は
慶
長
銀
一
○
○
貫
目
に
付
き
代
わ
り
銀
と
し
て
文
字
銀
一
九
九
貫
四
○
○
目
あ
ま
り
の
割
合
と
な
っ
て
い
（別）
る。（２
）
薩
摩
藩
の
元
禄
銀
・
宝
永
銀
へ
の
対
応
元
禄
銀
へ
の
改
鋳
が
、
琉
球
を
介
す
る
中
国
と
の
貿
易
で
問
題
に
な
る
の
は
元
禄
一
一
年
（
｜
る
。
同
年
二
月
次
の
よ
う
な
「
覚
」
が
薩
摩
藩
家
老
連
名
で
琉
球
在
番
の
新
納
近
江
（
久
辰
）
覚
諸
国
一
統
二
古
金
銀
吹
替
被
仰
付
、
新
金
銀
通
用
之
筈
二
被
仰
渡
候
、
依
之
琉
球
よ
り
渡
唐
銀
之
義
茂
新
銀
を
被
差
渡
筈
二
候
得
共
、
来
年
三
月
迄
ハ
古
銀
仕
御
免
許
之
義
二
候
得
者
、
当
年
迄
ハ
古
銀
を
被
差
渡
候
、
以
後
者
古
銀
仕
一
向
不
罷
成
筈
二
候
、
然
者
琉
球
よ
り
渡
唐
銀
茂
古
銀
被
差
渡
儀
、
往
々
者
罷
成
間
敷
事
二
候
間
、
新
銀
を
不
被
差
渡
候
而
不
叶
儀
二
候
、
長
崎
ロ
よ
り
ハ
去
年
新
金
を
為
被
差
渡
之
由
候
得
共
、
琉
球
方
よ
り
ハ
未
新
金
銀
不
相
渡
候
、
後
年
惣
様
新
銀
を
被
差
渡
、
御
買
物
之
故
障
有
之
候
得
者
御
為
二
茂
不
罷
成
、
且
琉
球
方
勝
手
一
一
茂不宜儀二候間、先為試当年渡唐銀之内一一、新銀を少々相加被差渡候間、惣様此通之新銀二相改
六
九
八
）
か
ら
で
あ（布）
へ
出
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
来
年
（
元
禄
一
一
一
年
）
三
月
迄
は
古
銀
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
今
年
ま
で
は
古
銀
で
よ
い
が
、
来
年
か
ら
は
使
用
で
き
な
く
な
る
。
長
崎
ロ
で
は
去
年
（
同
一
○
年
）
新
金
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
琉
球
で
は
ま
だ
使
っ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
新
銀
を
使
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
唐
に
お
い
て
琉
球
人
か
ら
こ
の
よ
う
な
新
銀
に
改
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
よ
く
説
明
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
品
位
が
下
が
っ
て
い
て
も
唐
人
の
方
で
異
議
無
く
受
け
取
る
よ
う
に
言
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
中
国
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
経
過
が
あ
っ
た
の
か
知
る
こ
と
が
出
来
る
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
以
後
元
禄
銀
は使われていたことは、さらに新寶銀へ改鋳された際の薩摩から幕府への願いに元禄銀への吹替を願っ
て
い
る
こ
と
で
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
八
月
薩
摩
藩
主
島
津
吉
貴
は
幕
府
に
次
の
よ
う
な
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
候
通
、
渡
唐
之
琉
球
人
よ
り
於
唐
得
と
申
達
、
唐
人
共
致
落
着
、
縦
位
下
り
ニ
ハ
罷
成
候
共
、
唐
人
方
江
無
異
儀
請取候様一一、何とそ申達候儀専一一一候、
琉
球
中
山
王
よ
り
申
越
候
者
、
琉
球
之
儀
大
明
浜
武
代
よ
り
致
進
貢
、
寛
文
年
中
よ
り
接
貢
船
差
渡
候
、
然
者
持
渡
候
銀
高
御
免
之
員
数
差
渡
候
処
、
新
賓
銀
大
清
国
二
而
相
改
候
得
者
、
位
悪
敷
、
只
今
之
通
一
一
而
者
進
貢
差
渡
不
罷
成
候
（
略
）
中
山
王
何
共
迷
惑
仕
候
通
申
越
候
、
進
貢
塀
怠
候
ハ
、
此
以
後
何
様
之
儀
歎
可
有
之
と
気
遣
千
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こ
の
時
、
幕
府
は
対
馬
藩
に
対
し
て
は
人
参
代
銀
と
し
て
、
す
で
に
元
禄
銀
よ
り
品
位
の
高
い
往
古
銀
を
朝
鮮
貿
易
で
使
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
薩
摩
藩
に
対
し
て
は
元
禄
銀
の
要
求
に
対
し
て
慎
重
を
期
し
て
い
る
。
そ（方）
し
て
そ
の
理
由
を
、
同
年
（
正
徳
二
年
一
七
一
一
一
）
一
○
月
に
老
中
か
ら
薩
摩
に
対
し
て
五
か
条
の
「
御
尋
条
々
」
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
我
国
金
銀
之
事
ハ
萬
代
迄
之
寶
二
候
処
、
異
国
に
相
渡
さ
れ
候
事
ハ
、
後
代
の
た
め
に
大
切
之
事
に
候
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
年
九
月
勘
定
奉
行
荻
原
近
江
守
重
秀
が
罷
免
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
推
進
し
た
新
井
白
石
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
文
言
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
（犯）
薩
摩
は
幕
府
の
質
問
に
対
し
て
翌
正
徳
三
年
（
一
七
一
一
二
）
閏
五
月
に
ま
ず
藩
主
吉
貴
の
「
口
上
覚
」
を
出
し
、
同
年
六
月
に
島
津
大
蔵
（
久
明
）
、
次
い
で
正
徳
四
年
一
○
月
、
琉
球
へ
問
い
合
わ
せ
た
上
で
の
島
津
帯
刀
（
仲
休
）
が
（ね）
詳
細
な
返
答
を
行
っ
て
い
る
。
吉
貴
は
「
口
上
覚
」
の
な
か
で
、
進
貢
、
接
貢
料
銀
は
、
九
・
一
○
月
を
限
り
琉
球
に
お
く
り
、
大
清
へ
は
一
一
月
い
る
の
で
あ
る
。
新寶銀は、三つ宝銀や四つ宝銀のことを指しているものと思われるが、これらの銀も実際に持ち渡っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
品
位
の
悪
さ
で
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
銀
位
の
低
下
は
中
山
王
迷
惑
で
、
ま
た
吉
貴
も
気
遣
い
干
萬
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
進
貢
を
継
続
す
る
た
め
に
元
禄
銀
に
吹
き
直
す
こ
と
を
願
っ
て
〈布）
萬
之
事
候
、
琉
球
よ
り
大
清
国
江
持
渡
銀
高
之
分
、
元
禄
銀
二
吹
直
被
仰
付
候
様
奉
願
候
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初
め
頃
持
ち
渡
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
こ
と
を
説
明
し
、
時
期
が
お
く
れ
る
と
今
年
の
接
貢
に
間
に
合
わ
な
く
な
る
、
そ
う
な
れ
ば
将
軍
代
替
わ
り
へ
の
御
祝
儀
の
使
者
（
慶
賀
使
）
と
琉
球
国
王
の
即
位
の
御
礼
の
使
者
（
謝
恩
使
）
が
来
年
（
正
徳
四
年
）
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
献
上
物
や
使
者
・
従
者
の
清
国
風
の
官
服
も
間
に
合
わ
な
く
な
る
と
述
べ
て
（即）
い
る
。
幕
府
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
一
二
）
七
月
、
「
御
尋
之
条
々
」
に
対
す
る
薩
摩
の
返
答
が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
か
つ
（皿）
た
が
、
次
の
よ
う
に
元
禄
銀
へ
の
吹
替
を
許
可
す
る
老
中
達
書
を
だ
し
た
。
幕
府
は
こ
の
決
定
を
銀
座
に
対
し
て
伝
え
、
元
禄
銀
の
吹
き
方
を
命
じ
て
い
た
。
『
銀
座
書
留
』
（
手
帳
壱
）
に
州
御
渡
銀
之
覚
」
と
し
て
次
の
記
事
が
あ
る
。
押
札
松
平
薩
摩
守
家
来
江
元
禄
銀
者
当
時
此
方
二
而
吹
出
候
儀
無
之
候
得
共
、
琉
球
江
相
渡
候
銀
高
之
事
者
、
去
年
薩
摩
守
願
之
趣
前
御
代
達
上
聞
、
且
亦
琉
球
封
王
使
の
た
め
に
有
之
上
者
、
願
之
通
先
ず
元
禄
銀
之
位
に
吹
替
可
被
仰
付
候
条
、
可
被
得
其
意
候
、
以
上
（
正
徳
三
年
）
七
月
正
徳
三
巳
年
七
月
四
宝
銀
通
用
之
節
、
琉
球
渡
為
御
用
元
禄
銀
吹
方
被
仰
付
、
佐
州
御
灰
吹
ヲ
以
元
禄
銀
一
一
一
刀
弓
薩
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ま
た
、
こ
の
記
事
に
続
い
て
「
薩
州
江
御
渡
二
成
候
元
字
銀
吹
方
之
覚
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
二
元
字
銀
四
百
二
貫
目
、
内
六
十
三
貢
目
江
戸
御
金
蔵
二
御
座
候
高
、
残
り
三
百
三
十
九
貫
此
度
吹
立
可
申
高
、
云
々
」
と
あ
り
、
薩
摩
に
渡
す
分
は
四
○
二
貫
目
の
う
ち
、
六
三
貫
目
は
幕
府
の
御
金
蔵
に
あ
る
も
の
を
使
い
、
残
り
の
一
一
一
三
九
貫
目
は
銀
座
が
佐
渡
産
の
上
灰
吹
銀
で
吹
く
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
銀
座
は
七
月
中
に
吹
立
、
薩
州
屋
敷
に
届
け
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
御
金
蔵
の
分
の
六
三
貫
目
は
幕
府
か
ら
渡
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
銀
座で吹いた分の三一一一九貫目は銀座から直接薩摩藩邸に渡されている。しかし、銀座で吹いた分は、形
の
上
で
い
っ
た
ん
御
金
蔵
に
納
め
た
こ
と
に
し
て
、
御
金
奉
行
の
証
明
書
を
出
し
て
も
ら
い
勘
定
を
仕
上
げ
た
と
言
っ
（皿）
薩
摩
藩
の
「
公
返
日
記
抜
粋
」
と
い
う
史
料
に
は
「
同
年
（正徳一一一年）七月一一九日一接貢料元禄銀四百弐
貫
目
江
戸
御
金
蔵
よ
り
御
渡
し
被
下
候
事
、
同
年
一
○
月
六
日
右
為
代
、
宝
永
銀
四
百
弐
貫
目
江
戸
御
金
蔵
江
上
納
仕
候
事
」
と
あ
り
、
幕
府
（
銀
座
）
か
ら
受
け
取
っ
た
の
が
七
月
二
九
日
で
あ
り
、
一
○
月
六
日
に
代
り
銀
と
し
て
宝
永
銀
四
○
二
貫
目
を
上
納
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
代
わ
り
銀
は
幕
府
御
金
蔵
に
納
め
た
の
で
、
銀
座
で
は
ている。 候事
百
三
十
九
貫
目
吹
立
薩
州
御
屋
敷
江
相
渡
申
候
、
代
り
銀
銀
座
江
者
請
取
不
申
候
但
右
吹
立
元
禄
銀
御
当
地
御
金
蔵
江
上
納
之
積
り
相
立
、
御
金
奉
行
衆
御
納
札
被
下
御
勘
定
仕
上
ヶ
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（
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）
正
徳
・
享
保
銀
、
元
文
銀
へ
の
対
応
と
「
寛
保
二
年
形
式
」
の
確
立
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
八
月
の
薩
摩
藩
に
よ
る
元
禄
銀
へ
の
改
鋳
の
願
い
が
出
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら
幕
府
の
金
貨
・
銀
貨
に
対
す
る
政
策
は
変
わ
り
始
め
て
い
た
だ
ろ
う
。
新
井
白
石
に
よ
る
「
改
貨
議
」
が
出
さ
れ
た
の
が
正
徳
三
年
六
（開〉
月
だ
と
す
れ
ば
、
七
月
の
薩
摩
へ
の
改
鋳
の
許
可
の
際
に
は
新
し
い
貨
幣
政
策
を
ふ
ま
え
た
上
で
許
可
が
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
幕府は正徳四年（一七一四）五月一五日に金銀改鋳の触を出しているが（正徳新銀）、実はこれに
先
立
っ
て
銀
座
人
の
処
罰
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
の
理
由
に
つ
い
て
「
古
来
ハ
老
中
又
は
御
留
守
居
、
近
来
に
お
ひ
て
ハ
御
勘
定
奉
行
連
判
之
証
文
を
も
っ
て
申
し
付
け
候
御
例
に
候
、
し
か
る
処
四
人
之
者
共
事
、
宝
永
七
年
已
来
、
荻
原
近
江
守
壱
人
之
計
に
て
申
付
候
証
文
之
旨
に
ま
か
せ
、
張
り
に
銀
を
吹
改
候
事
は
い
ふ
に
及
ば
ず
、
各
其
の
利
潤
を
貧
（硯）
り
候
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
銀
座
が
荻
原
近
江
守
重
秀
ひ
と
り
の
改
鋳
の
申
し
付
け
に
応
じ
て
み
だ
り
に
改
鋳
し
利
潤
を
貧
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
処
罰
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
宝
永
期
の
荻
原
重
秀
を
中
心
と
す
る
貨
幣
改
鋳
の
政
策
は
一
掃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
代
り
銀
銀
座
江
者
請
取
不
申
候
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
は
元
禄
銀
と
宝
永
銀
の
銀
位
の
違
い
は
問
題
に
さ
れ
ず
、
薩
摩
藩
は
名
目
上
の
同
額
の
宝
永
銀
四
○
一
を
幕
府
御
金
蔵
に
納
め
た
の
で
あ
る
。
貫
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薩
摩
は
、
幕
府
の
金
銀
改
鋳
の
達
書
を
五
月
一
九
日
付
け
で
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
今
度
被
仰
付
候
所
の
慶
長
御
定
の
銀
を
以
て
渡
さ
ろ
へ
き
御
事
に
候
間
、
其
銀
数
の
事
に
至
て
ハ
、
薩
州
の
沙
汰
と
し
て
其
数
を
減
し
候
て
（開）
議
定
あ
ろ
へ
き
云
々
」
と
、
慶
長
銀
で
渡
す
の
で
あ
る
か
ら
薩
州
の
方
で
進
貢
・
接
貢
料
の
減
額
を
決
め
る
よ
う
に
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
い
た
。
元
禄
銀
と
慶
長
銀
が
そ
れ
ぞ
れ
含
む
正
銀
を
計
算
し
た
上
で
の
幕
府
の
申
し
つ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
薩
摩
藩
で
は
「
不
大
形
御
儀
奉
存
候
故
」
と
受
け
と
め
て
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
一
一
一
月
三
日
に
「
進
貢
（柵）
料
銀
八
百
四
貫
目
之
内
弐
百
貢
目
、
接
貢
料
四
百
弐
貫
目
之
内
百
貫
目
、
押
而
減
少
仕
候
筋
二
申
し
付
け
候
」
と
い
う
（師）
こ
と
を
幕
府
に
届
け
、
同
月
一
一
日
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
進
貢
料
新
銀
六
○
四
賃
目
、
接
貢
料
三
○
一
一
貫
目
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
翌
六
年
閏
一
一
月
一
六
日
に
家
老
連
名
で
琉
球
の
豊
見
城
王
子
・
三
司
官
へ
な
お
、
慶
長
銀
位
の
新
銀
を
受
け
取
る
に
際
し
、
こ
の
時
か
ら
代
わ
り
銀
を
納
め
て
い
た
こ
と
は
寛
保
二
年
四
月
一
一
日
付
の
藩
主
継
豊
の
幕
府
へ
の
願
書
で
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
「
正
徳
四
午
年
慶
長
銀
之
通
新
銀
御
吹
替
以
後
、
右
新
（館）
銀六百四貫目雪頭取、代り宝、水銀千弐百八貫目相納申候」とあり、正徳四年の慶長銀への吹替以後、新
銀
六
○
四
貫
目
を
受
け
取
る
代
わ
り
に
宝
永
銀
一
二
○
八
貫
目
を
納
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
正
徳
四
年
の
銀
改
鋳
は
新
井
白
石
に
よ
る
慶
長
銀
（
古
銀
）
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
八
代
将
軍
吉
宗
は
、
前
将
軍
の
も
と
で
金
銀
貨
改
鋳
の
中
心
に
い
た
新
井
白
石
を
罷
免
し
た
後
も
、
慶
長
銀
を
発
行
し
続
け
た
。
し
か
し
享
保
期
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
発
行
さ
れ
て
い
た
元
禄
銀
や
宝
永
期
の
銀
位
の
異
な
る
銀
が
、
な
お
流
通
し
て
い
た
の
で
通
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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（的）
貨が安定しなかった。このため士ロ宗政権は享保一一一年（一七一八）閨一○月に「新金銀通用法」を定め
て
新
金
銀
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
通
用
銀
の
割
合
を
公
式
に
定
め
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
享
保
五
年
（
一
七
一
一
○
）
三
月
に
元
禄
銀
以
下
四
つ
宝
銀
ま
で
の
銀
の
通
用
を
享
保
七
年
を
以
て
停
止
す
る
こ
と
を
令
達
し
た
。
こ
れ
ら
の
政
策
の
結
果
、
通
貨
が
縮
少
し
て
い
わ
ゆ
る
「
諸
色
高
値
の
米
価
安
」
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
た
。
こ
こ
に
吉
宗
政
権
後
半
の
元
文
元
年
に
金
銀
の
改
鋳
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
。
改
鋳
は
正
徳
・
享
保
銀
（
慶
長
銀
）
の
位
（側）
を
下
げ
て
（
糺
四
六
）
、
通
用
銀
の
量
を
増
大
さ
せ
る
政
策
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
文
元
年
（
一
七
一
二
六
）
五
月
一
三
日
に
布
告
さ
れ
、
六
月
朔
日
に
初
吹
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
丁
銀
は
両
端
に
「
文
」
の
字
の
添
極
印
が
打
た
れ
た
。
こ
の
た
め
文
字
銀
と
よ
ば
れ
た
。
元
文
銀
（
文
字
銀
）
は
銀
位
四
六
（
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
、
慶
長
銀
の
半
分
近
く
ま
で
銀
位
が
落
さ
れ
た
。
薩
摩
藩
・
琉
球
に
と
っ
て
、
ま
た
ま
た
一
大
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
薩
摩
藩
の
幕
府
へ
の
訴
え
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
四
月
一
一
日
の
継
豊
の
「
願
書
」
と
「
届
書
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
「
届
書
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。
去
酉
年
迄
者
折
角
致
才
覚
、
接
貢
勤
用
渡
唐
銀
者
享
保
銀
乍
漸
用
意
相
済
、
旧
例
之
通
相
勤
申
候
得
共
、
最
早
当
年
進
貢
勤
料
銀
可
致
様
無
之
候
、
元
文
銀
持
ち
渡
り
候
而
者
右
勤
不
相
済
、
中
山
王
難
立
必
至
と
迷
惑
仕
候
、
（
略
）
以
後
之
御
定
数
進
貢
料
銀
六
百
四
貫
目
、
接
貢
料
銀
三
百
二
貫
目
此
節
よ
り
隔
年
二
吹
替
御
渡
被
下
度
候
、
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
去
酉
年
」
（
寛
保
元
年
一
七
四
一
）
ま
で
は
渡
唐
銀
を
享
保
銀
で
用
意
し
て
無
事
に
勤
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
今
年
の
進
貢
勤
料
銀
は
都
合
が
つ
か
な
か
っ
た
。
新
し
く
吹
き
替
え
ら
れ
た
元
文
銀
で
は
勤
め
が
出
来
ず
中
山
王
は
困
り
切
っ
て
い
る
。
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
定
数
の
進
貢
料
六
○
四
貫
目
、
接
貢
料
三
○
二
貫
目
を
今
年
か
ら
隔
年
に
吹
き
替
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
、
元
文
銀
は
日
本
一
統
の
通
用
な
の
で
申
し
上
げ
に
く
い
が
御
聞
き
届
け
く
だ
さ
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
の
薩
摩
藩
の
幕
府
へ
の
願
い
に
つ
い
て
の
詳
し
い
経
過
は
同
年
四
月
一
八
日
と
五
月
九
日
の
穎
娃
久
周
外
一
（卯）
名
連
署
状
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
島
津
の
親
戚
に
あ
た
る
若
年
寄
の
水
野
壱
岐
守
へ
、
隠
居
し
て
い
る
前
藩
主
の
総
州
（
吉
貴
）
か
ら
挨
拶
を
し
、
さ
ら
に
要
路
に
い
る
「
去
方
」
に
も
一
通
り
申
し
上
げ
た
上
で
四
月
一
一
日
に
西
八
太
郎
を
以
て
老
中
松
平
左
近
将
監
（
乗
邑
）
に
願
い
出
て
い
る
。
松
平
左
近
将
監
は
島
津
継
豊
か
ら
の
願
書
を
一
通
り
み
た
上
で
、
こ
と
は
長
く
な
る
の
で
追
っ
て
返
事
す
る
旨
答
え
た
。
そ
し
て
、
四
月
二
八
日
に
な
っ
て
松
平
左
近
将
監
か
ら
の
呼
び
出
し
が
あ
っ
て
西
が
参
上
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
書
き
付
け
が
渡
さ
れ
た
。
（
略
）
日
本
一
統
通
用
被
仰
付
候
銀
之
儀
、
彼
是
難
申
上
御
座
候
得
共
、
中
山
王
大
清
之
旧
例
難
勤
迷
惑
仕
候
付
、
乃
（皿）
右
之
次
第
御
聞
届
可
被
下
候
琉球国より大清国江相渡候進貢料接貢料之儀、伺之通向後年々慶長銀之位一一吹立相渡候様、銀座
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薩
摩
の
願
い
は
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
「
且
」
以
下
の
こ
と
が
正
式
に
新
し
い
条
件
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
増
賃
等
」
と
は
吹
賃
と
足
銀
と
銀
座
の
請
け
取
る
「
歩
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
（
寛
保
二
年
・
一
七
四
二
）
五
月
二
日
に
、
勘
定
奉
行
神
尾
若
狭
守
（
春
央
）
の
自
宅
で
松
平
大
隅
守
（
継
豊
）
の
家
来
に
次
の
書
付
が
渡
さ
れ
た
。
之
者
共
江
可
申
付
旨
、
御
勘
定
奉
行
江
申
渡
候
、
且
文
字
銀
を
以
慶
長
銀
之
位
一
一
吹
替
候
二
者
、
増
賃
等
之
儀
御
（兜）
勘
定
奉
行
江
可
被
承
合
候
慶
長
銀
之
位
六
百
四
貫
目
此
代
り
文
字
銀
千
弐
百
四
貢
六
百
九
匁
四
分
六
毛
内
六
百
貫
六
百
九
匁
四
分
六
毛
足
銀
吹
賃
共
進
貢
料
琉
球
国
よ
り
大
清
国
江
渡
候
銀
高
、
文
字
銀
を
以
慶
長
銀
之
位
一
一
吹
直
候
、
足
シ
銀
吹
賃
等
銀
座
江
請
取
候
割
合
内
接
貢
料
慶
長
銀
之
位
三
百
二
貫
目
此
代
り
文
字
銀
六
百
二
貫
三
百
四
匁
七
分
弐
毛
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こ
こ
に
進
貢
料
、
接
貢
料
を
慶
長
銀
で
渡
す
こ
と
と
、
そ
れ
の
代
り
銀
の
額
が
正
式
に
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
幕
府
か
ら
の
御
渡
銀
に
つ
い
て
一
つ
の
形
式
が
出
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
銀
座
年
寄
の
確
認
書
と
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
関
係
者
が
承
認
し
た
旨
の
附
紙
が
『
銀
座
書
留
』
（
手
帳
壱
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
内
三
百
貫
一
一
一
百
四
匁
七
分
弐
毛
足
銀
吹
賃
共
右
之
通
文
字
銀
銀
座
江
被
差
出
吹
替
さ
せ
可
被
請
取
候
、
尤
進
貢
接
貢
之
年
銀
高
断
次
第
無
滞
慶
長
銀
之
位
一
一
吹
直
相
渡
候
様
二
銀
座
之
者
共
江
申
付
置
候
以
上
（“） 
五
月
薩
州
対
州
相
渡
候
慶
長
銀
代
り
銀
書
付
松
平
大
隅
守
殿
御
領
分
琉
球
国
よ
り
大
清
国
江
年
々
相
渡
り
候
銀
高
進
貢
年
者
六
百
四
貫
目
接
貢
年
者
三
百
二
貫
目
向
後
慶
長
銀
之
位
に
吹
立
、
薩
州
屋
敷
江
相
渡
、
右
代
り
文
字
銀
之
儀
相
定
め
候
、
足
シ
銀
並
吹
賃
等
差
加
薩
州
屋
敷
よ
り
請
取
之
候
上
右
銀
慶
長
銀
之
位
二
吹
立
年
々
相
渡
可
申
候
旨
被
仰
付
奉
畏
候
、
右
慶
長
銀
百
貫
目
之
代
り
文
字
銀
高
左
之
通
御
座
候
慶長銀百貫目一一付
覚
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此
代
り
文
字
銀
百
九
十
九
貫
四
百
三
十
八
匁
六
分
四
厘
三
毛
此
訳
文
字
銀
百
七
拾
三
貢
九
百
拾
三
匁
四
厘
三
毛
慶
長
銀
百
貫
目
吹
立
候
吹
抜
銀
元
文
字
銀
同
弐
拾
貢
三
百
八
匁
三
分
右
吹
き
元
文
字
銀
百
七
十
三
貢
九
百
拾
三
匁
余
吹
抜
雑
用
吹
減
共
但
文
字
銀
百
貫
目
一
一
付
き
拾
壱
貫
六
百
七
拾
七
匁
三
分
二
厘
宛
之
積
り
別
紙
帳
面
御
座
候
同
五
貢
弐
百
壱
拾
七
匁
三
分
慶
長
銀
吹
立
候
銀
座
歩
一
但古銀吹直之節吹入百貫目一一付御定歩一一一一貫目之積り文字銀一一して五頁弐百拾七
匁
三
分
余
之
積
り
小
以
百
九
拾
九
貫
四
百
三
拾
八
匁
六
分
四
厘
三
毛
一
去
ル
未
年
被
仰
出
候
宗
対
馬
守
殿
江
相
渡
候
交
易
銀
之
儀
、
薩
州
御
渡
銀
と
同
位
慶
長
銀
之
儀
付
、
代
り
銀
も
同
前
之
積
り
請
取
交
易
銀
相
渡
候
様
仕
度
旨
伺
上
通
被
仰
渡
奉
畏
候
、
以
来
右
之
通
取
斗
可
申
候
、
右
之
通
薩
州
対
州
江
御
渡
被
成
候
慶
長
銀
百
貫
目
付
代
り
文
字
銀
百
九
拾
九
貢
四
百
三
拾
八
匁
六
分
四
厘
三
毛
宛
之
積
り
を
以
代
リ
文
字
銀
壱
ヶ
月
前
一
一
請
取
慶
長
銀
吹
立
相
渡
可
申
旨
被
仰
渡
之
趣
御
証
文
可
被
下
候
依
之
申
上
候
以
上
寛
保
弐
戌
六
月
銀
座
年
寄
平
野
作
左
衛
門
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こ
れ
に
よ
り
、
銀
座
が
薩
摩
・
対
馬
に
対
し
て
、
慶
長
銀
一
○
○
貫
目
を
渡
す
代
わ
り
に
、
代
り
銀
と
し
て
文
字
銀
一九九貢四一一一八匁六分四厘三毛を受け取り慶長銀に吹立て渡すということが、寛保二年（一七四一一）
六
月
に
勘
定
奉
行
衆
の
若
狹
守
（
神
尾
力
）
・
豊
前
守
（
河
村
力
）
・
対
馬
守
（
水
野
力
）
と
勘
定
所
役
人
と
思
わ
れ
る
四
人
で
確
認
し
た
こ
と
が
銀
座
に
正
式
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
代
わ
り
銀
一
九
九
貫
四
○
○
匁
余
り
の
内
訳
に
つ
い
て
は
平
野
作
左
衛
門
の
「
覚
」
の
中
の
「
此
訳
」
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
右
之
御
附
紙
伺
之
通
薩
州
進
貢
料
接
貢
料
並
対
州
交
易
銀
共
慶
長
銀
百
貫
目
一
一
付
代
り
文
字
銀
百
九
拾
九
貢
四
百
目
余
請
取
之
慶
長
銀
位
二
吹
立
可
相
渡
候
以
上
戌
六
月
／￣、／￣、／■、〆■、〆■、グー、／■、
若
狭
守
様
豊
前
守
様
対
馬
守
様
七
郎
右
衛
門
様
六
郎
右
衛
門
様
次
郎
九
郎
様
平
左
衛
門
様
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し
か
し
、
対
馬
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
「
交
易
銀
」
と
限
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
人
参
代
銀
の
場
合
は
五
割
り
増
し
と
な
っ
て
お
り
、
代
り
銀
の
率
は
交
易
銀
よ
り
大
幅
に
低
く
お
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
（
４
）
銀
座
の
代
り
銀
請
取
証
文
と
薩
摩
藩
の
慶
長
銀
請
取
証
文
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
は
琉
球
の
進
貢
の
年
に
あ
た
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
要
す
る
銀
の
入
手
が
薩
摩
藩
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
四
月
か
ら
始
め
た
幕
府
へ
の
働
き
か
け
は
五
月
に
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
六
月
に
は
慶
長
銀
を
受
け
取
る
方
式
が
確
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
方
式
が
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
証
文
が
「
銀
座
書
留
』
（
手
帳
壱
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
覚
一
文
字
銀
三
百
九
拾
八
貢
八
百
七
拾
七
匁
弐
分
八
厘
六
毛
右
者
従
琉
球
国
大
清
国
江
相
渡
候
進
貢
料
銀
之
由
、
来
ル
七
月
分
慶
長
銀
弐
百
貫
目
之
代
り
銀
請
取
申
候
、
右
文
字
銀
慶
長
銀
之
位
二
吹
直
来
ル
七
月
一
一
十
二
日
相
渡
可
申
候
、
例
証
文
如
件
寛
保
二
年
戌
六
月
銀
座
年
寄
下
村
甚
兵
衛
印
同
在
大
坂
無
加
印
平
野
六
郎
兵
衛
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銀
座
年
寄
が
、
薩
摩
藩
か
ら
代
わ
り
銀
を
六
月
に
請
け
取
り
七
月
一
三
日
に
慶
長
銀
を
渡
す
と
い
う
証
文
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
の
請
け
取
り
証
文
が
、
次
の
よ
う
に
薩
摩
藩
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
請
取
申
銀
子
之
事
押
切
）
慶
長
銀
弐
百
貢
目
印
右
者
従
琉
球
国
大
清
国
江
差
渡
し
候
進
貢
料
接
貢
料
銀
、
年
々
慶
長
銀
之
位
吹
直
之
願
、
於
江
戸
申
上
、
願
之
通
被
仰
付
候
二
付
当
月
吹
替
之
銀
高
月
割
之
通
此
代
り
文
字
銀
参
百
九
拾
八
貢
八
百
七
拾
七
匁
弐
分
八
厘
六
毛
差
出
置
候
処
、
吹
調
相
済
本
行
銀
高
弐
百
貫
目
、
此
節
被
相
渡
慥
相
請
取
申
候
処
価
如
件
寛
保
二
年
戌
七
月
二
十
二
日
松
平
大
隅
守
京
都
屋
敷
金
方
友
野
弥
左
衛
門
印
松
平
大
隅
守
殿
京
御
留
守
居
藤
野
休
右
衛
門
殿
同
御
金
方
友
野
弥
左
衛
門
殿
同同同
在
江
戸
無
加
印
在
江
戸
無
加
印
徳
倉
長
右
衛
門
平
野
作
左
衛
門
昆
五
郎
左
衛
門
印
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薩
摩
藩
京
都
屋
敷
留
守
居
藤
野
休
右
衛
門
外
二
名
が
慶
長
銀
二
○
○
貫
目
を
確
か
に
受
け
取
っ
た
と
い
う
証
文
で
、
約
束
の
日
で
あ
る
七
月
一
一
二
に
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
月
割
り
の
吹
き
直
し
が
終
了
し
た
後
、
す
べ
て
が
終
了
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
証
文
も
、
次
の
よ
う
に
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
文
字
銀
千
弐
百
四
貢
六
百
九
匁
四
分
六
毛
右
者
当
戌
年
分
従
琉
球
国
大
清
国
江
相
渡
り
候
進
貢
料
慶
長
銀
六
百
四
貫
目
之
代
り
銀
請
取
候
、
慶
長
銀
之
位
吹
直
シ
、
月
割
之
通
七
月
八
月
九
月
三
ヶ
度
二
相
渡
右
書
面
之
通
代
り
銀
高
相
済
候
処
価
如
件
寛
保
二
年
戌
九
月
三
日
銀
座
年
寄
下
村
甚
兵
衛
印
同
在
大
坂
無
加
印
平
野
六
郎
兵
衛
同
在
江
戸
無
加
印
徳
倉
長
右
衛
門
京
都
銀
座
中
覚
右
同
右
同
留
守
居
藤
野
休
右
衛
門
印
山
元
藤
兵
衛
印
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文
字
銀
一
二
○
四
貫
あ
ま
り
を
代
り
銀
と
し
て
銀
座
が
受
け
取
っ
た
と
い
う
証
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
薩
摩
の
慶
長
銀
の
請
け
取
り
証
文
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
松
平
大
隅
守
殿
京
御
留
守
居
御
金
方
請
取
申
銀
子
之
事
押
切
）
慶
長
銀
六
百
四
貢
目
印
右
者
従
琉
球
国
大
清
国
江
差
渡
候
進
貢
料
銀
年
々
慶
長
銀
之
位
吹
直
之
願
於
江
戸
申
上
、
願
之
通
被
仰
付
候
二
付
、
当
年
進
貢
料
吹
替
之
銀
高
六
百
四
貫
目
此
代
り
文
字
銀
千
弐
百
四
貫
六
百
九
匁
四
分
六
毛
月
割
之
通
六
月
七
月
八
月一一一ヶ度二差出置候処、日限之通吹調相済本行銀高当月三日迄一一一ヶ度二皆済被相渡慥相請取申候
価
証
文
如
件寛
保
二
年
戌
九
月
三
日
藤
野
休
右
衛
門
殿
山
元
藤
兵
衛
殿
松
平
大
隅
守
京
都
屋
敷
金
方
山
元
藤
兵
衛
印
同
在
江
戸
無
加
印
平
野
作
左
衛
門
同
昆
五
郎
左
衛
門
印
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
薩
摩
藩
は
、
確
か
に
進
貢
料
六
○
四
貫
目
を
慶
長
銀
で
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
慶
長
銀
一
○
○
貢
目
に
つ
き
、
代
り
銀
が
文
字
銀
一
九
九
貢
四
三
八
匁
あ
ま
り
と
い
う
割
合
が
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
吹
き
直
し
は
七
月
、
八
月
、
九
月
の
三
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
都
度
代
り
銀
と
慶
長
銀
の
取
り
交
わ
し
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
九
月
三
日
に
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
の
証
文
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
薩
摩
藩
・
琉
球
国
の
中
国
貿
易
に
使
わ
れ
た
日
本
銀
は
、
す
べ
て
銀
座
（
京
都
・
江
戸
）
で
吹
き
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
寛
保
二
年
（
乾
隆
七
・
一
七
四
二
）
の
進
貢
の
際
か
ら
、
通
用
銀
（
文
字
銀
）
と
慶
長
銀
の
交
換
の
割
合
が
確
定
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
て
実
行
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
寛
保
二
年
の
制
度
化
さ
れ
た
銀
の
交
換
の
割
合
に
つ
い
て
は
対
馬
藩
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
近
世
日
本
の
貿
易
史
の
上
で
画
期
を
な
す
こ
と
で
あ
る
と
薩
摩
藩
が
受
け
取
っ
た
慶
長
銀
の
、
こ
の
後
の
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
史
料
は
な
い
が
、
薩
摩
藩
は
一
番
方
銀
（
御
物
銀
）
と
二
番
方
銀
（
琉
球
王
位
渡
唐
銀
）
に
わ
け
、
御
銀
船
で
薩
摩
か
ら
琉
球
に
渡
し
た
は
ず
で
あ
る
。
「
中
山
世
譜
』
乾
隆
七
年
（
一
七
四
二
・
寛
保
二
）
の
条
に
「
本
年
冬
。
王
遣
耳
目
官
毛
文
和
、
正
義
大
い
っ
て
よ
い
。
京
都
銀
座
中
右
同
留
守
居
藤
野
休
右
衛
門
印
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（妬）
夫
察
用
弼
等
、
奉
表
入
京
。
」
し
」
あ
る
が
、
尚
敬
王
が
遣
わ
し
た
こ
の
時
の
進
貢
便
が
持
っ
て
い
っ
た
銀
は
こ
の
銀
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
（邪）
なお、年代不明であるが、「古老集記の一一」に次のような文一一一一口がある。
一
五
世
紀
中
頃
か
ら
新
大
陸
で
次
々
と
銀
山
が
開
発
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
同
じ
時
期
に
日
本
列
島
で
多
く
の
銀
山
が
開
発
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
不
思
議
な
一
致
で
あ
る
。
二
つ
の
地
域
で
異
な
る
時
間
を
経
過
し
な
が
ら
、
銀
を
掘
琉
球
か
ら
中
国
へ
行
く
渡
唐
船
に
銀
を
積
み
入
れ
る
と
き
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
銀
は
箱
に
詰
め
た
形
で
琉
球
ま
で
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
銀
座
で
箱
詰
め
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
琉
球
で
渡
唐
船
に
積
み
込
む
と
き
は
椋
欄
袋
に
詰
め
替
え
て
船
の
所
定
の
場
所
（
銀
庫
裏
）
に
積
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
①
ま
と
め
お
わ
り
に 渡唐
船
へ
御
銀
積
み
入
れ
候
刑
、
御
銀
箱
よ
り
取
出
椋
欄
袋
に
入
、
銀
庫
裏
へ
積
入
、
板
を
以
口
を
閉
、
釘
相
堅
置
候
付
云
々
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り
出
し
こ
れ
に
新
し
い
機
能
を
付
与
し
て
い
っ
て
い
る
点
は
類
似
し
て
い
る
。
や
が
て
二
つ
は
交
わ
り
な
が
ら
東
ア
ジ
ア
に
新
し
い
時
代
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
一
致
は
、
地
域
の
枠
を
越
え
た
問
題
で
、
文
明
史
あ
る
い
は
人
類
史
的
な
観
点
で
見
な
け
れ
ば
正
し
い
理
解
に
は
至
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
日
本
銀
の
初
期
の
実
態
に
つ
い
て
は
未
解
明
な
こ
と
が
多
い
。
と
く
に
戦
国
期
の
鉱
山
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
、
伝
承
な
ど
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
銀
山
開
発
に
情
熱
を
向
け
た
の
か
、
山
師
た
ち
、
銀
師
・
小
判
師
た
ち
は
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
銀
が
時
代
を
支
え
る
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
鉱
山
史
や
貨
幣
史
の
枠
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
伊
東
多
三
郎
氏
が
先
鞭
を
つ
け
て
い
る
領
国
経
済
と
銀
・
金
の
問
題
、
海
外
と
の
貿
易
に
お
け
る
日
本
銀
の
使
用
の
問
題
な
ど
が
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
日
本
銀
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
発
展
の
線
上
で
考
え
る
と
、
徳
川
家
康
に
よ
る
慶
長
六
年
（
一
六
○
一
）
の
大
黒
銀
（
大
黒
極
印
丁
銀
）
の
定
立
と
銀
座
の
設
立
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
て
、
近
世
日
本
国
家
形
成
の
重
要
な
一
面
を
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
寛
永
期
の
銭
（
寛
永
通
宝
）
の
通
用
に
近
世
日
（ｗ） 
本
の
貨
幣
制
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
成
立
を
み
る
見
方
も
あ
る
が
、
近
世
日
本
の
幣
制
を
考
え
る
上
で
は
、
大
黒
銀
と
銀
座
の
成
立
の
方
が
む
し
ろ
基
本
で
あ
ろ
う
。
銀
の
使
用
と
い
う
点
で
は
、
近
世
の
東
ア
ジ
ア
世
界
は
共
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
中
国
を
中
心
に
し
た
冊
封
体
制
下
に
お
け
る
、
下
賜
と
貢
物
あ
る
い
は
附
搭
貨
物
の
貿
易
と
い
う
関
係
と
は
異
質
の
新
し
い
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貿
易
関
係
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
や
が
て
一
八
世
紀
後
半
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ
る
市
民
社
会
化
・
（卵）
資
本
主
義
経
済
化
の
世
界
の
構
造
の
基
礎
が
、
ア
ジ
ア
世
界
で
も
出
来
て
き
た
と
一
云
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
地
域
に
よ
っ
て
銀
の
形
態
や
、
そ
の
利
用
の
し
か
た
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
日
本
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
銀
・
墨
銀
の
リ
ア
ル
銀
貨
と
は
別
の
形
で
、
銀
が
時
の
政
府
に
認
め
ら
れ
た
丁
銀
・
豆
板
銀
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
社
会
的
に
広
く
深
く
浸
透
す
る
。
そ
し
て
封
建
支
配
者
の
思
惑
と
は
裏
腹
に
日
本
社
会
に
わ
き
上
が
っ
て
く
る
商
品
経
済
化
・
市
場
経
済
化
・
前
期
的
市
民
社
会
化
の
動
き
は
、
一
七
世
紀
後
半
と
一
八
世
紀
初
頭
と
二
度
に
渡
っ
て
ピ
ー
ク
を
つ
く
る
。
元
禄
期
と
文
化
・
文
政
期
で
あ
る
。
通
用
銀
の
改
鋳
が
元
禄
期
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
近
世
日
本
の
市
場
経
済
の
発
達
と
銀
貨
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
日
本
の
銀
貨
は
近
世
の
時
代
を
通
し
て
様
々
に
姿
を
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
通
用
銀
、
通
用
金
の
改
鋳
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
幕
府
の
財
政
担
当
者
の
間
違
っ
た
政
策
、
す
な
わ
ち
悪
政
と
い
う
よ
う
な
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。
と
く
に
銀
位
低
下
の
改
鋳
時
に
銀
座
の
支
配
を
し
た
の
が
勘
定
奉
行
荻
原
近
江
守
重
秀
で
あ
っ
た
こ
（鯛）
と
か
ら
、
彼
の
行
っ
た
政
策
が
幕
府
財
政
に
お
け
る
出
目
の
獲
得
で
あ
り
、
銀
座
に
高
い
歩
一
の
取
得
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
で
、
封
建
道
徳
に
惇
る
も
の
と
し
て
新
井
白
石
に
断
罪
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
八
代
将
軍
吉
宗
の
現
実
的
な
政
策
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
考
え
は
後
の
歴
史
家
に
も
受
け
継
が
れ
て
国
民
的
な
常
識
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
の
改
鋳
に
つ
い
て
は
歴
史
に
沿
っ
た
形
で
改
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
日
本
銀
を
日
本
特
有
の
銀
と
し
て
み
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
対
馬
と
琉
球
・
薩
摩
で
あ
っ
た
。
国
際
社
会
で
の
日
本
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銀
の
実
態
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
幕
府
自
体
も
日
本
銀
の
実
態
を
国
際
社
会
の
な
か
で
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
弱
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
経
過
を
経
て
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
確
立
す
る
、
対
馬
藩
と
薩
摩
藩
に
渡
す
銀
の
、
慶
長
銀
へ
の
吹
立
と
そ
れ
へ
の
代
り
銀
の
割
合
を
定
め
た
こ
と
は
、
幕
府
が
日
本
銀
を
国
際
通
貨
の
面
で
認
識
し
、
一
定
の
方
式
を
確
立
し
た
政
策
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
琉
球
は
日
本
銀
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
か
。
こ
の
問
題
も
こ
れ
ま
で
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
薩
摩
が
琉
球
を
介
し
て
中
国
市
場
に
結
び
つ
い
て
い
た
よ
う
に
、
琉
球
は
逆
に
薩
摩
を
介
し
て
日
本
銀
・
銀
座
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
国
産
品
で
あ
る
黒
糖
と
鯵
金
お
よ
び
中
国
か
ら
仕
入
れ
て
き
た
中
国
産
品
を
薩
摩
の
特
定
商
人
の
手
を
経
て
売
り
捌
き
自
ら
日
本
銀
を
入
手
し
て
い
た
と
い
う
構
図
が
描
か
れ
る
こ
と
を
不
十
分
な
が
ら
示
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
構
造
が
わ
か
っ
て
く
る
と
、
幕
末
期
財
政
困
難
に
直
面
し
た
薩
摩
は
こ
れ
を
自
分
に
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
調
所
広
郷
が
行
っ
た
天
保
期
の
奄
美
か
ら
の
黒
糖
の
専
売
制
は
、
琉
球
が
行
っ
て
い
た
こ
と
を
応
用
し
た
政
策
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
近
世
初
頭
の
薩
摩
藩
の
日
本
銀
取
得
の
元
に
な
っ
て
い
た
も
の
は
、
領
内
の
金
山
開
発
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
新
し
い
発
見
で
あ
っ
た
。
宝
永
元
年
か
ら
七
年
二
七
○
四
・
一
七
一
○
）
に
は
薩
摩
の
金
山
で
五
五
一
貫
余
の
産
金
が
あ
り
、
こ
れ
は
日
本
全
体
の
産
金
の
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
驚
く
べ
き
事
で
あ
る
。
薩
摩
藩
の
金
山
開
発
は
、
領
内
の
新
田
開
発
と
も
関
連
し
て
お
り
、
南
九
州
の
自
然
景
観
や
麓
集
落
の
形
成
と
同
時
期
に
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
金
山
開
発
は
、
薩
摩
藩
に
と
っ
て
琉
球
貿
易
の
元
手
銀
取
得
に
役
立
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
近
世
的
薩
摩
藩
体
制
の
形
成
に
大
き
な
役
薩摩藩・琉球国の中国貿易における日本銀の調達について8９ 
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割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
②
近
世
後
期
の
薩
州
御
渡
銀
さ
て
、
琉
球
の
進
貢
と
接
貢
は
交
互
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
毎
年
薩
摩
か
ら
文
字
銀
が
銀
座
へ
先
に
渡
さ
れ
、
そ
れ
を
吹
替
て
慶
長
銀
に
し
た
も
の
が
銀
座
か
ら
薩
摩
に
渡
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
連
続
的
に
追
求
で
き
る
史
料
を
今
見
出
し
得
な
い
が
、
た
と
え
ば
宝
暦
五
年
一
○
月
の
「
幕
府
指
図
書
」
に
「
寛
保
年
中
右
之
通
申
渡
候
（
略
）
此
節
者
勿
論
向
後
弥
銀
座
一
一
而
為
吹
直
相
渡
候
様
可
被
取
計
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
幕
府
が
市
中
に
出
回
っ
て
い
る
慶
長
銀
の
通
用
を
中
止
す
る
と
い
う
方
針
を
出
し
た
際
、
薩
摩
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
寛
保
年
中
に
定
め
た
進
貢
料
・
接
貢
料
は
今
後
も
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
寛
政
一
○
年
二
七
九
八
）
に
は
銀
座
か
ら
薩
摩
に
渡
さ
れ
る
べ
き
慶
長
銀
八
四
貫
目
が
滞
り
、
薩
摩
は
き
び
し
く
催
促
し
た
が
そ
れ
で
も
解
決
せ
ず
、
京
都
町
奉
行
が
仲
介
し
て
再
度
代
わ
り
銀
を
出
し
て
銀
座
に
吹
立
さ
せ
る
と
（、）
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
時
期
松
平
定
信
の
政
策
転
換
が
あ
り
、
銀
座
が
困
窮
し
て
、
多
額
の
幕
府
へ
の
上
納
滞
銀
が
生
じ
て
い
た
こ
と
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
銀
座
は
、
こ
の
後
寛
政
一
二
年
に
、
一
統
不
埒
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
断
絶
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
銀
座
と
い
う
名
称
は
こ
の
後
も
残
さ
れ
、
江
戸
座
は
勘
定
方
、
京
都
座
は
京
都
御
入
用
役
在
郷
普
請
役
に
、
大
坂
の
座
は
銅
座
詰
め
に
付
け
る
と
い
う
よ
う
に
、
幕
府
の
直
接
管
理
下
（皿）
に
置
か
れ
る
形
で
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
銀
座
自
体
の
変
化
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
寛
保
に
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（、）
成
立
し
た
形
式
は
維
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
銀
座
御
用
留
二
』
に
「
薩
州
江
相
渡
候
慶
長
銀
百
貫
目
ニ
付
」
と
い
う
書
き
出
し
の
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ろ
。
薩
州
江
相
渡
候
慶
長
銀
百
貢
目
付
古
文
字
銀
百
九
拾
九
貫
四
百
三
拾
八
匁
余
新
文
字
銀
二
百
五
拾
四
貫
八
百
三
拾
八
匁
余
右
之
割
合
一
一
相
成
候
一
一
付
、
新
文
字
銀
位
劣
之
訳
相
分
り
不
宜
事
故
、
買
灰
吹
銀
を
以
吹
立
候
積
、
文
政
六
未
年
九
月
伺
相
済
慶
長
銀
吹
立
百
貫
目
一
一
付
金
三
千
三
百
二
十
三
両
余
之
割
天
保
十
亥
年
よ
り
双
替
相
増
候
二
付
慶
長
銀
吹
立
百
貫
目
ニ
付
金
一
一
一
千
五
百
六
拾
七両三分永五文之割
寛
保
二
戌
年
沙
文
化
三
寅
年
迄
慶
長
銀
吹
立
薩
州
渡
高
七
千
四
百
五
拾
六
貢
四
百
七
拾
五
匁
余
右
吹
元
文
字
銀
渡
り
古
文
字
銀
壱
万
四
千
八
百
七
拾
壱
貢
九
拾
三
匁
余
寛
保
弐
戌
年
左
安
永
元
辰
年
迄
慶
長
銀
千
九
百
四
拾
貫
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文
政
三
年
五
月
に
新
文
字
銀
が
作
ら
れ
、
天
保
八
年
二
月
に
は
保
字
銀
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
文
字
銀
（
古
文
字
銀
）
よ
り
位
劣
り
の
銀
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
新
文
字
銀
の
慶
長
銀
一
○
○
貫
目
の
代
わ
り
銀
が
二
五
四
貴
あ
ま
り
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
依
然
と
し
て
古
文
字
銀
（
文
字
銀
）
が
代
わ
り
銀
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
又
、
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
か
ら
文
化
三
年
（
一
八
○
六
）
ま
で
薩
州
に
渡
さ
れ
た
慶
長
銀
の
高
は
七
、
四
五
六
貫
余
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
代
わ
り
銀
が
古
文
字
銀
で
一
四
、
八
七
一
貫
余
で
あ
る
こ
と
、
同
年
か
ら
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
ま
で
だ
と
一
、
九
四
○
貫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
寛
保
二
年
か
ら
安
永
元
年
ま
で
の
時
期
に
は
慶
長
銀
一
、
九
四
○
貫
余
が
渡
さ
れ
て
お
り
、
代
わ
り
銀
が
三
、
八
六
九
貫
余
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
計
算
し
て
み
る
と
、
慶
長
銀
一
○
○
貫
目
に
代
わ
り
銀
（
文
字
銀
）
一
九
九
貢
余
と
い
う
割
合
は
変
わ
り
な
く
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
近
世
後
期
に
お
い
て
も
寛
保
二
年
の
形
式
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
政
の
開
港
に
よ
り
外
国
と
の
取
引
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
寛
保
二
年
に
確
立
し
た
形
式
は
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
幕
府
は
次
の
よ
う
な
仰
せ
渡
し
を
薩
摩
藩
に
達
し
て
い
る
事
が
『
御
勝
手
帳
』
一
七
冊
（
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
』
所
収
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
琉
球
国
よ
り
清
国
に
持
渡
候
進
貢
料
接
貢
料
銀
之
儀
、
是
迄
銀
座
に
お
い
て
慶
長
銀
之
位
二
吹
立
相
渡
候
処
、
御
右
吹
元
文
字
銀
渡
り
古
文
字
銀
三
千
八
百
六
拾
九
貢
九
拾
七
匁
弐
分
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進
貢
料
接
貢
料
を
慶
長
銀
に
吹
き
替
え
ろ
事
は
中
止
す
る
、
今
後
は
通
用
銀
で
あ
る
政
字
銀
（
安
政
銀
）
を
遣
す
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
翌
慶
応
元
年
（
’
八
六
五
）
に
松
平
修
理
大
夫
（
島
津
忠
義
）
か
ら
こ
れ
ま
で
通
り
の
よ
う
に
慶
長
銀
へ
の
吹
き
替
え
願
い
が
出
さ
れ
る
が
、
幕
府
の
方
針
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
幕
府
が
挙
げ
た
の
は
、
開
国
に
よ
っ
て
日
本
の
貨
幣
の
品
位
に
つ
い
て
は
外
国
人
も
だ
い
た
い
心
得
て
い
る
し
時
勢
も
一
変
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
【註】
（１） 
（２） 
（３） 
（４） 
（５） 
（６） 
（７） 差
止
向
後
通
用
之
政
字
銀
を
相
渡
候
様
可
取
斗
候
モ
ル
ガ
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
誌
』
（
岩
波
書
店
大
航
海
時
代
叢
書
Ⅶ
）
同右三六一一頁
同
右
三
八
五
、
三
八
六
頁
同右三八七、一一一八八、一一一八九、三九○頁
同右三九一、三九一一頁
拙
稿
「
福
州
柔
遠
駅
と
琉
球
・
中
国
関
係
」
ｓ
中
国
福
建
省
。
琉
球
列
島
交
渉
史
の
研
究
』
一
九
九
五
第
一
書
房
所
収
）
モ
ル
ガ
前
掲
書
三
九
一
頁
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（
８
）
小
竹
文
犬
「
明
清
時
代
に
お
け
る
外
国
銀
の
流
人
」
（
同
氏
『
近
世
支
那
経
済
史
研
究
』
昭
和
一
七
年
弘
文
堂
書
房
所
収
）
（
９
）
田
中
革
一
郎
「
墨
銀
考
」
『
三
田
学
会
雑
誌
』
第
９
巻
ｎ
号
大
正
四
、
同
「
墨
銀
考
補
遺
」
同
第
Ⅲ
巻
３
号
大
正
五
、
増
井
経
夫
『
中
国
の
銀
と
商
人
」
研
文
出
版
一
九
八
六
一
三
頁
（
Ⅲ
）
小
竹
文
夫
は
こ
れ
ら
の
事
実
を
プ
レ
ー
ヤ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
よ
り
編
集
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
英
訳
資
料
集
で
あ
る
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
誌
』
か
ら
と
っ
て
い
る
。
（
、
）
伊
東
多
三
郎
「
近
世
初
期
の
貨
幣
問
題
管
見
」
（
同
氏
「
近
世
史
の
研
究
』
第
５
冊
所
収
）
（
ｕ
）
小
葉
田
淳
「
金
銀
貿
易
史
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
一
九
七
六
）
（
Ⅲ
）
三
上
隆
三
『
江
戸
幕
府
破
産
へ
の
道
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
一
九
九
一
）
。
国
内
に
お
け
る
貨
幣
の
大
量
の
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
は
伊
東
多
三
郎
氏
が
す
で
に
早
く
か
ら
指
摘
し
そ
の
研
究
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
（
同
氏
『
近
世
史
の
研
究
』
第
五
冊
所
収
諸
論
文
）
。
（
Ⅲ
）
今
谷
明
『
戦
国
大
名
と
天
皇
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
他
（
咀
）
石
見
銀
山
は
神
谷
寿
貞
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
寿
貞
は
明
に
わ
た
っ
て
金
銀
吹
き
法
を
学
ん
だ
と
い
う
。
寿
貞
は
宗
湛
の
祖
父
で
明
と
の
貿
易
に
活
躍
し
た
（
伊
東
多
三
郎
『
近
世
史
の
研
究
』
第
五
冊
二
九
六
頁
）
。
（
咄
）
金
に
つ
い
て
の
統
制
は
、
銀
に
つ
い
て
の
統
制
よ
り
弱
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
吾
職
秘
鑑
』
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
．
金
座
と
云
名
号
ハ
元
禄
年
中
金
銀
吹
替
在
候
よ
り
以
来
の
名
号
な
り
、
惣
而
座
と
い
ふ
者
ハ
取
次
て
用
を
な
す
所
を
云
也
、
元
禄
金
銀
吹
替
前
ハ
江
戸
・
京
・
駿
河
・
佐
渡
に
て
小
判
を
作
り
庄
三
郎
殿
役
所
に
て
極
め
ら
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（
Ⅳ
）
伊
東
多
三
郎
『
近
世
史
の
研
究
』
第
５
冊
所
収
（
旧
）
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
京
都
銀
座
役
人
狩
野
七
郎
右
衛
門
が
幕
府
に
提
出
し
た
『
灰
吹
遣
之
国
々
よ
り
出
申
候
灰
吹
丁
銀
に
吹
立
申
覚
』
。
こ
れ
は
森
田
柿
園
「
加
藩
貨
幣
録
』
に
所
収
。
（
岨
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。
こ
の
史
料
は
、
国
会
図
書
館
の
書
籍
名
で
は
『
金
銀
座
書
留
』
と
な
っ
て
い
る
が
、
金
座
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
く
銀
座
の
書
留
で
あ
る
の
で
研
究
上
『
銀
座
書
留
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
も
『
銀
座
書
留
』
と
記
す
こ
と
に
す
る
。
田
谷
博
吉
『
近
世
銀
座
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
二
六
五
頁
参
照
。
幸
田
成
友
「
大
黒
常
是
考
」
（
東
京
商
科
大
学
研
究
年
報
経
済
研
究
一
一
九
一
一
一
二
）
に
も
こ
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
。
（
別
）
伊
東
多
三
郎
『
近
世
史
の
研
究
』
第
５
冊
（
Ⅲ
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
皿
）
「
藩
法
集
８
鹿
児
島
藩
上
』
（
創
文
社
昭
和
四
四
年
）
二
五
八
頁
（
羽
）
『
後
編
旧
記
雑
録
」
巻
８
ｓ
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
後
編
三
四
四
四
頁
）
（
別
）
小
葉
田
淳
『
金
銀
貿
易
史
の
研
究
」
（
法
政
大
学
出
版
局
一
九
七
六
）
（
妬
）
田
谷
博
吉
前
掲
書
、
岩
生
成
一
『
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
五
）
（
妬
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。
こ
の
書
は
内
題
が
「
正
徳
以
来
寛
政
十
二
申
年
迄
御
用
留
便
覧
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
『
御
用
留
便
覧
』
と
略
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
田
谷
博
吉
前
掲
書
参
照
。
れたる也」
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（
〃
）
南
鏡
と
い
う
語
は
、
銀
を
意
味
し
、
日
本
で
は
平
安
末
。
中
世
の
文
書
に
南
廷
（
軟
廷
・
南
挺
・
南
庭
）
と
い
う
語
で
出
て
く
る
が
、
南
鏡
は
こ
れ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
語
で
あ
る
。
廷
は
も
と
も
と
は
鍵
で
あ
り
、
日
宋
貿
易
の
際
、
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
棒
形
の
銀
塊
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
（
加
藤
繁
『
支
那
経
済
史
考
證
下
巻
』
な
ど
）
。
近
世
で
は
細
工
物
に
使
う
素
材
と
し
て
の
銀
を
南
鏡
と
表
現
し
て
い
る
事
が
多
い
（
『
銀
座
書
留
』
手
帳
二
）
。
今
、
茶
道
や
香
道
な
ど
に
銀
器
を
指
す
語として南鏡の語は残っている。
（
肥
）
通
用
銀
の
確
立
は
、
こ
れ
以
後
銀
・
銅
の
取
り
組
み
、
吹
立
、
包
装
な
ど
の
仕
事
を
め
ぐ
る
銀
座
人
（
銀
座
役
所
）
と
大
黒
常
是
（
常
是
役
所
）
の
微
妙
な
関
係
の
は
じ
ま
り
で
も
あ
っ
た
。
両
者
併
せ
て
銀
座
で
あ
る
。
銀
座
は
初
期
の
老
中
支
配
、
留
守
居
の
支
配
を
経
て
元
禄
二
年
か
ら
勘
定
奉
行
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
。
銀
座
は
幕
府
か
ら
の
指
示
に
よ
っ
て
丁
銀
・
小
玉
銀
、
の
ち
に
は
南
鏡
二
朱
銀
な
ど
を
つ
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
原
料
で
あ
る
灰
吹
銀
は
主
に
幕
府
の
支
配
下
に
あ
る
佐
渡
・
石
見
・
生
野
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
世
間
に
出
て
い
る
銀
を
買
う
こ
と
も
銀
座
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
初
期
に
お
い
て
は
、
大
黒
常
是
も
諸
国
の
灰
吹
銀
を
買
っ
て
お
り
、
丁
銀
作
成
を
み
ず
か
ら
一
貫
し
て
行
う
こ
と
が
出
来
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
時
期
か
ら
買
い
灰
吹
き
は
銀
座
人
が
一
手
に
行
う
よ
う
に
な
り
大
黒
常
是
の
仕
事
は
、
銀
座
人
が
、
仕
入
れ
た
灰
吹
銀
を
幕
府
の
指
示
す
る
割
合
に
他
の
素
材
と
組
合
せ
た
も
の
を
吹
く
こ
と
と
、
極
印
を
打
つ
こ
と
、
銀
座
人
が
仕
上
げ
た
銀
を
包
む
こ
と
だ
け
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
常
是
が
銀
座
人
に
買
灰
吹
き
の
権
利
を
譲
っ
た
代
わ
り
に
銀
座
人
か
ら
受
け
取
る
こ
と
を
約
し
た
の
が
「
初
吹
銀
」
で
あ
る
が
、
後
、
こ
れ
の
納
付
や
利
益
の
こ
と
で
対
立
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
銀
座
人
は
特
定
の
家
柄
が
あ
と
を
つ
ぐ
と
い
う
形
で
継
承
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
関
久
右
衛
門
は
銀
座
台
所
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役
人
よ
り
座
人
に
な
り
荻
原
重
秀
に
気
に
入
ら
れ
立
身
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
黒
常
是
は
代
々
継
承
さ
れ
る
家
職
で
あ
っ
た
。
初
代
の
常
是
の
あ
と
、
京
都
は
嫡
男
が
作
右
衛
門
を
名
乗
っ
て
継
承
し
、
江
戸
は
次
男
が
長
左
衛
門
を
称
し
て
継
承
し
た
。
銀
座
は
そ
の
成
立
の
順
か
ら
云
え
ば
、
伏
見
、
駿
府
に
も
置
か
れ
た
が
、
後
に
廃
止
さ
れ
、
京
都
・
江
戸
・
大
坂
・
長
崎
の
四
カ
所
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
果
た
す
役
割
が
あ
っ
た
が
、
吹
き
所
を
持
つ
の
は
京
都
と
江
戸
だ
け
で
あ
っ
銀
座
は
、
吹
立
を
行
う
大
黒
常
是
役
所
と
、
灰
吹
銀
を
取
り
集
め
銀
と
銅
の
取
り
組
み
を
行
い
、
幕
府
御
金
蔵
に
納
め
る
役
の
銀
座
役
所
と
い
う
二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
。
常
是
と
銀
座
役
所
の
関
係
は
、
時
代
の
推
移
と
共
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
常
是
が
元
々
待
っ
て
い
た
灰
吹
銀
の
取
り
集
め
の
権
利
が
銀
座
役
所
に
一
元
化
さ
れ
、
常
是
役
所
は
銀
の
公
式
の
通
貨
と
し
て
の
権
威
を
保
証
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
な
仕
事
に
な
る
。
こ
の
た
め
銀
の
出
入
り
を
実
質
的
に
取
り
扱
う
銀
座
が
優
勢
に
な
り
、
利
益
を
め
ぐ
っ
て
争
う
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
常
是
役
所
は
最
後
ま
で
権
威
保
証
の
権
限
は
手
放
さ
な
か
つ
た。銀
座
は
元
禄
期
以
後
は
勘
定
奉
行
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
幕
府
の
財
政
政
策
と
密
接
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
幕
府
の
機
関
で
は
な
く
町
人
身
分
の
集
団
で
あ
る
。
と
き
の
通
用
銀
と
は
別
に
、
対
馬
の
人
参
代
銀
・
交
易
銀
、
薩
摩
の
琉
球
進
貢
料
・
接
貢
料
の
た
め
に
作
ら
れ
る
特
鋳
の
銀
は
、
幕
府
の
指
示
で
銀
座
が
作
る
。
特
注
さ
れ
た
銀
は
幕
府
御
金
蔵
に
納
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
対
馬
、
薩
摩
に
渡
さ
れ
る
の
が
正
式
の
渡
り
方
で
あ
る
が
、
京
都
の
藩
邸
と
銀
座
と
の
間
で
直
接
銀
の
や
り
と
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
江
戸
の
藩
邸
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
た
。
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（
羽
）
初
期
の
大
黒
像
は
括
り
袴
の
絵
柄
で
、
俵
に
乗
っ
た
も
の
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
田
谷
博
吉
前
掲
書
。
（帥）読み方は小葉田淳『貨幣と鉱山』（思文閣一九九九）によった。
（皿）西川裕一「江戸期秤量銀貨の使用状況」（日本銀行金融研究所）
（
釦
）
長
崎
銀
座
は
そ
の
成
立
年
代
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
元
和
四
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
、
幕
府
の
指
示
を
受
け
て
灰
吹
銀
を
異
国
人
に
渡
す
こ
と
を
禁
止
す
る
法
令
を
出
し
て
い
る
。
（
田
谷
博
吉
前
掲
書
六
九
頁
、
『
銀
座
書
留
』
手
帳
二
）
（
鍋
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。
な
お
、
五
匁
銀
、
南
鏡
二
朱
銀
、
文
政
・
天
保
の
銀
な
ど
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
（別）伊東多三郎「江戸幕府元文の貨幣改鋳」ｓ近世史の研究』第５冊所収）
（
胡
）
拙
稿
『
薩
摩
藩
の
琉
球
貿
易
』
と
銀
の
問
題
に
つ
い
て
」
（
第
９
回
中
琉
歴
史
関
係
国
際
学
術
検
討
会
参
加
論
文
二
○
○
二
）
参
照
。
こ
こ
で
使
っ
て
い
た
「
薩
摩
藩
の
琉
球
貿
易
」
と
い
う
い
い
方
を
本
稿
で
は
「
薩
摩
藩
・
琉
球
国
の
中
国
貿
易
」
と
い
う
い
い
方
に
改
め
た
。
（
加
）
拙
稿
「
福
州
柔
遠
駅
と
琉
球
・
中
国
関
係
」
（
「
中
国
福
建
省
。
琉
球
列
島
交
渉
史
の
研
究
』
第
一
書
房
一
九
九
五
）
（
師
）
拙
稿
「
薩
摩
藩
の
琉
球
貿
易
』
と
銀
の
問
題
に
つ
い
て
」
（
第
９
回
中
琉
歴
史
関
係
国
際
学
術
検
討
会
参
加
論
文
）
、
「
琉
球
往
復
文
書
及
関
連
史
料
三
」
（
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
沖
縄
研
究
資
料
山
）
解
説
（
拙
稿
）
。
（
肥
）
訳
注
本
『
歴
代
宝
案
』
第
１
冊
（
沖
縄
県
）
○
五
’
一
七
一
九
九
頁
（羽）『呈稟文集』（沖縄県立博物館蔵）
（
仙
）
『
旧
記
雑
録
追
録
』
巻
砠
（
『
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
追
録
こ
鹿
児
島
県
）
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（
虹
）
『
旧
記
雑
録
追
録
』
巻
咄
（
同
右
）
（
蛆
）
「
琉
球
関
係
文
書
』
四
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
（
伯
）
『
後
編
旧
記
雑
録
」
巻
舶
ｓ
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
後
編
四
』
）
（必）『銀座書留』（手帳壱）（国立国会図書館蔵）
（
妬
）
『
後
編
旧
記
雑
録
」
巻
Ⅲ
Ｓ
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
後
編
五
色
（妬）『後編旧記雑録』巻団（同右）
（灯）『後編旧記雑録』巻閲（同右）
（蛆）『旧記雑録追録』巻〃（『鹿児島県史料旧記雑録追録三』）
（
蛆
）
『
藩
法
集
８
鹿
児
島
藩
上
』
（
創
文
社
昭
和
四
四
年
）
（
別
）
小
葉
田
淳
『
続
日
本
鉱
山
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
一
九
八
六
）
（
Ⅲ
）
金
一
両
は
四
、
五
匁
で
あ
り
、
こ
れ
で
計
算
す
れ
ば
一
○
○
貫
目
は
一
三
、
○
○
○
両
に
な
る
。
（
皿
）
『
藩
法
集
８
鹿
児
島
藩
上
」
（
創
文
社
昭
和
四
四
年
）
（
岡
）
小
葉
田
淳
『
続
日
本
鉱
山
史
の
研
究
』
前
掲
（別）『藩法集８鹿児島藩上』（前掲）
（
閲
）
金
一
両
Ⅱ
金
四
、
五
匁
。
金
一
両
Ⅱ
銀
六
○
匁
で
換
算
し
た
。
（冊）『藩法集８鹿児島藩上」（前掲）
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（印）「吾職秘鑑』（国立国会図書館蔵）
（
肥
）
拙
稿
「
福
州
柔
遠
駅
と
琉
球
・
中
国
関
係
」
「
中
国
福
建
省
。
琉
球
列
島
交
渉
史
の
研
究
』
第
一
書
房
一
九
九
五
所
収
）
（
開
）
琉
球
大
学
所
蔵
。
な
お
、
琉
球
か
ら
の
「
渡
唐
銀
」
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
崎
原
貢
「
渡
唐
銀
と
薩
琉
中
貿
易
」
（
「
日
本
歴史』棚号一九七五）がある。氏はこの中で「御財政』の成立年代を一七二○年代としている。
（帥）「那覇市史」（１の２）所収
（例）『旧薩摩御城下図』（鹿児島県立図書館）
（
砲
）
「
近
世
地
方
経
済
史
料
』
皿
巻
（
吉
川
弘
文
館
昭
和
四
四
年
）
（
閉
）
琉
球
館
の
構
成
は
、
在
番
一
人
、
同
与
力
一
人
、
蔵
役
一
人
、
書
役
一
人
、
重
書
役
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
ほ
か
に
も
多
く
の
人
が
詰
め
て
い
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
「
近
世
地
方
経
済
史
料
」
第
Ⅲ
巻
三
一
一
一
七
頁
（
則
）
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
Ⅲ
巻
三
五
○
頁
（
閲
）
安
藤
保
「
琉
球
館
調
達
金
に
関
す
る
一
史
料
」
（
箭
内
健
次
編
「
鎖
国
日
本
と
国
際
交
流
』
下
吉
川
弘
文
館
昭
和
六
三
年
所
（
冊
）
『
尚
家
関
係
資
料
総
合
調
査
報
告
書
』
古
文
書
編
（
那
覇
市
二
○
○
三
）
（
Ｗ
）
進
貢
料
・
接
貢
料
の
銀
勘
定
に
つ
い
て
は
『
琉
球
館
文
書
』
Ｓ
那
覇
市
史
』
資
料
編
１
の
２
）
の
宝
暦
五
年
の
史
料
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
崎
原
貢
は
前
掲
論
文
（
「
渡
唐
銀
と
薩
琉
中
貿
易
」
）
で
、
『
薩
藩
政
要
録
』
第
４
巻
別
条
に
、
進
貢
料
・
接
貢
料
に
つ
い
て
、
「
右
銀
半
分
ヅ
ッ
ハ
琉
球
方
よ
り
差
渡
候
事
」
と
い
う
記
事
を
見
い
だ
し
、
幕
府
の
定
め
た
進
貢
料
接
貢
収
迅一／
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料
の
定
額
は
「
薩
琉
間
に
二
分
」
さ
れ
て
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
（船）田谷博吉前掲書一一一一一三頁
（
的
）
『
宗
家
記
録
」
〃
国
会
図
書
館
蔵
。
元
禄
銀
の
使
用
が
始
ま
る
ま
で
に
は
対
馬
藩
と
朝
鮮
側
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
田
谷
に
よ
れ
ば
そ
の
交
渉
の
記
録
が
『
元
字
標
銀
記
録
」
『
新
金
銀
記
録
』
（
『
宗
家
文
書
』
）
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
（、）『宗家記録』３１５（国会図書館蔵）
（
Ⅶ
）
こ
の
時
の
対
馬
側
の
願
い
が
田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
好
貿
易
史
の
研
究
』
（
創
文
社
昭
和
五
六
年
）
三
○
七
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
朝
鮮
渡
銀
位
御
願
之
通
往
古
銀
御
免
被
蒙
仰
候
記
録
』
（
国
会
図
書
館
蔵
）
に
よ
っ
て
い
る
。
（
Ⅶ
）
田
谷
博
吉
前
掲
書
二
四
○
頁
（
〃
）
対
馬
藩
へ
の
往
古
銀
の
渡
高
に
つ
い
て
、
『
銀
座
書
留
』
（
手
帳
壱
）
に
、
宝
永
七
年
か
ら
享
保
七
年
ま
で
の
各
年
の
渡
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
合
計
は
一
○
、
一
五
八
貫
七
五
○
目
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
往
古
銀
は
佐
州
・
但
州
・
石
州
の
灰
吹
銀
か
ら
作
っ
て
い
る
こ
と
も
記
し
て
い
る
。
（刺）『銀座書留』（手帳壱）（国立国会図書館蔵）
（巧）『旧記雑録追録』巻型（『鹿児島県史料旧記雑録追録二』）
（泥）『旧記雑録追録」巻咄（「鹿児島県史料旧記雑録追録三』）
（丙）『旧記雑録追録』巻組（同右）
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（沼）「旧記雑録追録』巻蛤（「鹿児島県史料旧記雑録追録三』）
（門）『旧記雑録追録」巻咄（同右）
（別）『旧記雑録追録』巻姐（同右）
（Ⅲ）『旧記雑録追録」巻組（同右）
（閲）『旧記雑録追録」巻伯（「鹿児島県史料旧記雑録追録三』）
（Ｍ）「柳営日次記』、田谷博吉前掲書
（皿）「旧記雑録追録』巻師（『鹿児島県史料旧記雑録追録四』
（別）田谷博吉前掲書二六九・
（肥）『旧記雑録追録』巻Ⅳ（同右）
（肥）『旧記雑録追録』巻田（同右）
（
肌
）
「
旧
記
雑
録
追
録
』
巻
Ｗ
Ｓ
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
追
録
四
』
（
卯
）
伊
東
多
三
郎
「
江
戸
幕
府
元
文
の
貨
幣
改
鋳
」
（
同
氏
『
近
世
史
の
研
究
』
第
５
冊
所
収
）
（
閲
）
「
新
金
銀
を
以
当
戌
十
一
月
よ
り
通
用
可
仕
覚
」
「
御
触
書
寛
保
集
成
』
九
一
七
頁
）
（冊）『旧記雑録追録』巻ＷＳ鹿児島県史料旧記雑録追録四』）
（冊）『旧記雑録追録』巻Ⅲ（同右）
（田）『旧記雑録追録』巻田（同右） 七
○
頁
四
頁
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（
肌
）
『
銀
座
書
留
』
（
手
帳
壱
）
。
こ
の
史
料
は
『
旧
記
雑
録
追
録
』
巻
師
に
も
出
て
い
る
。
（
妬
）
『
琉
球
史
料
叢
書
」
四
（
東
京
美
術
昭
和
四
七
年
）
（
船
）
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
Ⅲ
巻
（
吉
川
弘
文
館
昭
和
四
四
年
）
（Ｗ）朝尾直弘「鎖国制の成立」弓講座日本史』東大出版一九七○）
（
冊
）
最
近
国
際
的
な
社
会
経
済
史
の
研
究
に
お
い
て
、
工
業
化
と
い
う
こ
と
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
銀
流
通
圏
と
し
て
の
「
東
ア
ジ
ア
域
内
交
易
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
そ
こ
に
お
け
る
中
国
と
日
本
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
又
、
同
様
に
、
近
代
の
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
と
い
う
こ
と
に
か
ら
ん
で
、
前
近
代
の
「
東
ア
ジ
ア
海
域
世
界
」
と
か
「
胚
胎
す
る
世
界
経
済
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
日
本
銀
に
つ
い
て
と
、
近
世
日
本
の
市
場
経
済
の
発
展
に
つ
い
て
の
考
察
が
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
浜
下
武
志
・
川
勝
平
太
編
『
ア
ジ
ア
交
易
圏
と
日
本
工
業
化
一
五
○
○
～
一
九
○
○
』
社
会
科
学
の
冒
険
、
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
一
九
九
一
）
（
的
）
幕
府
に
よ
る
銀
座
支
配
は
、
初
期
は
老
中
、
寛
永
七
年
か
ら
貞
享
五
年
ま
で
は
御
留
守
居
、
元
禄
二
年
か
ら
勘
定
奉
行
の
支
配となる。『銀座書留」（手帳壱）
（Ⅲ）『金銀御吹替次第』（国立国会図書館蔵）、田谷博吉前掲書三三六頁
（Ⅲ）田谷博吉前掲書一一一四四頁
（皿）国立国会図書館蔵
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